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· 
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;;~~J~t,r :: I r,~rn:1::~}Cl":: 
:Jl~llrnl,i1k, .t•11r11tq1·, Ci1irr Enr~,-111·11. OJ,•r,1ud;,•rt,• 
,t1lct•,·11 t, 2.rnnil1·1idJ1<"h1•r~l1! 
ilZAIJl\dltu .\II :?:;ll~/~~\o011;r:btl! 111 lfbtr ~id 
~~• • ~+ ~- >ID"fJiilUitC ~ei::rl~i:, ~:~~~~b~:~ :.:;t~r~~r!~J!~:~, ;\~\\~iJ~ ~!~~t t~::~r ~;:~11;~ib~~{~alt~~~ i;ct\~1:~: ·t~/iit~~~;:;;:• ::1;if:c~!tr:t~:r;~·f i~~ ~::~~;11~e1~b::1:~~~~~1~~g9~~t\~t11;!~!; bitor mitHicilrn, um ba~ ~a\iiumh' 
-CHicc: I 1laI~\oi!~um,{ntfeit~ ~co genanntm ,8citm;~q~11 urrii!frnt(id)t Cifirlllf)tt111S- tJodcgc,t. ~ ~ .:11tjlt11tbcnm it'oftcn bcm lio;lllh) ~(ubitor t(JO.tet·. \.lor fciner ber 6trafen jd1Htm1, 11ad1311Qo(l'11. 
u Cr f (I ult -
u,,n· ~oft• D[[i<e, I ~lµot!Jer,. 1ft, @efe~. Db bas, Wl11lct-@e1e~, bn'l <Sett. :J. Guflte ber ~lf1e[for ans ,,, 1111llfletlr11, loeldJe, 1el)t geftl)ftdJ [eftge[ebt [mb, 0110 @ieft I~ :l::nnl'I "'" 81'101 ob<r i;rt i;\1. {(",. m 
\, f, 
S,cutjdJC (5.onfultntiou. IUh: on a11bcrcr @tcUc in frim·m ~O~CI~ g_c~1b meldJem mrnnbe biefc ~rtidJt uer• lEcft 7 ~teat itd) St'l bcm ~ctfJo-r gCHDlltlllt'll, ball 1i"i1t'et bcn fpatr~mlAe- '.IDIVII 
uon tDl'IIIAl'l ors [JL)OII limluPh Jl .. Jt .. ~ .. -0rttllvCllu1trg 
% C { c ~ r, 0 It 9l 0. 4G. :~~t!t1~l.~i~~lt~!:;~l':\c5~:ci~el;~d)~~f~iat~ ~t::11:e;,u!;tit()~~ll~;;(:~tl~~i:~C0:~~::1~~1; ~;l~l ~;;V~ll~~:~~;11roe~:11 lJ~i~:,5,fV~~t~ ::; t:~;::~b1r~:::::~tgn~';ge~;m1fie etrafen ;;:~1:tw~:i:1:1,\\111:~~)~\I~ b:c~ l~:~~Jcr:1~i;1~ Ill JoadJllll Sl l'fltng'•~ 81orc 
~f.~ ~Il .. 2{, @5tagg1t, e11tfcf)1ebe11. ilrtcr Ue&cqrnAmtg &ci bcm 1.!tubitot bie Gµirituojrnurrfauie 011i bcm bdd)dcbe, @ieft 17 .Sn trgenb ctner Gtabt ncn ber 17 Sert1on, frnb b1c fotqt1bcn 
..:V ~ l.' ----- (f:tntragm,A 'ocr 9li.1mc11 unb $Ui1Jei 1uil'- ncn @nm'ofliicfe nicf)t fiingn· am {cd}~ uon 5000(rinlnotnfrri ·uub iforif&er fann mciTcrcn ~ebingunnen JU 
erfiiUen: 
-· .\)0:11 uoµat~. - ~fiif\bcnt 0-lcbcfonll lJit! oben ,angeorbnet, mit bcrfrlben llllirf• Wlonat, in bem ;inl1re, iiir tueldJeo bie bie ~ieri1rie[tge[e~te <Steuer ;oiertelja!Jr• (fo m1
1i1 !J.eim U:o)tnlQ, itnbilor einr 
c1fl;
0
~!~';1.~~!a11~,~~~~•r1~:0;1~~:;~ btt in ber ut:rnangenen m.lod)c tro~ tie; 1111 , fomfdt .ucfonloffeu; aliLlViire es- butd) a.:injrf}ii~ung erfo(gtr, ftaltgejunben £10• lidJ im uorau-$, ant nften 3
an11ar~fpril, ld1tift(id)t' Jufti1111111mg l1i11tcrll'gt tun 
--
gc!Jcurcn ~rucfe-3, · 'ocr uoil (0ritrn bcr hen ~1ffefior gejd}er,e11. bcn, io joll bi-e ~nt1rcSfte11er, au~frtJticfi ~u{i unb Octobrr jebe3 ,SafJrc-3 beJolJtt ben, bfr tJon ti,i $n'.;rnt 
a!Irr gt']l'~Tid1en 
i:-wa-~11m~eu·:) }~~;1~~~~~~1~u~~1/1~~16~~\l¼~~ €5i1betlcute i'm grin3cn Qanb,, auj if)n 19cft. 4-. ~n ber nlld}ftcn Gi~.ung.be5 lid) ber i1'often, 311nt'~er{1ciltni}3 't>er .Seit lucrbrn un'o 31uar, tucmt elite IDlefJrfieit ·mJiit1(rr 1111lrrfd1ricben ift, 




aui>geiibt 1ourbr, bie ~(anb'idJe Gcig~ GupcruifDrcnrat~e!> narf) be_r ~Iufitcll11llg ermii6igt merben. . ber ®tifJ(cr, mc(dJe bci 'tier le~t uor[Jer. lr~:cn @rneraf
mah1 Taut W~1hUifte_sc 
3 .. <£ .. 9Jlcffinger rn,rage-~.HU 1111t frimm meto Ue{egt·irnb ber obigcu £iite mag einc $etition um (0eft. s. __ m!enu. ber _~tiie)i0t· _iem~ gelJrnben ·allgcmeilien iBalJ( geftimmt flimmt t1abrn, in iold1cm liounhJ it>bOdJ 
:!f icr ~ ~lr t. _ 1 ~amit bi~ @cfal~~ t•.iner fficlbtier]cf)ledJ~ ~rl-l1i~1111u ber Steuer, gc~Orig br~ ~mtJg:ldJL1flc __ bc,g 11mt, 1urr. 1f1m JCbc~ l)aben, hc_im Q:01;1nhp~1bitor H1rc fcbrift .. ~1f~_cd1,1{u h_cr lioq;iora!!o~1~nren,1~11 uon 
· J 3 M • -- -tet>ung 1utebet _ghtdlidJ crbgciuenbet. :;)n ldJent19I, adJt '.l:age uor her !8eratfJ1rnH ,0a{)rw1\B11dJ uUcrgcben mnbrn, 1_befd1cr, UdJL' ,Sulhnummg ert!
Jel!t lJaben. SoldJc lolobtt·n 11111 melJr afo ;)00() C!1111ul1() 
..__...,..§liiOe an bet £,auptflrafi; 3 ~B!lld ofihdJ bet an bm !f'ongrcU gefan'otcn !Beto· bet ~(1111etegenl1cit beim Q:ounlt) ~{uhitot 01-3 ,,1Jlficjjmrn1~ndi fiir2iqurur[jti1t'bfcr" .f',a[)hlllfl joU uutct be





aQn~of. motfdJoft fagt bcr ~tiifibcnt :· eiugereid)t tth!tben, unb hll be.rje(bcn bdo~mJ Jcj11.ju_ll. ~311 .bajjetbe l~J~·cibt gnngen cin !Zd)nb negcn ~crfolgung al~ cin 8d.)11ln
iittd bclrnCT1t_ct tuer'i.:irn 
3 O -~ 1 ab rt fl ~ <$ r fa b run 8· ___ ,,~ll~ l!r{adJe be,: 1,eifµicUoim finan" 3cit muU ~~!dJ bet Q:011nttJ 0\Jtn1Uolt fJicr; ~t btc ~1rt~ bcr ~.Hi1¥c em, _mo ®µir~~hio~ unter bc~n iebigen @etr0nfdJ3ro{Ji~itio~15 negm Die Gl oiuerfolgirng iold1r.: ll3t·_r, :~'.:~::1·:~~:~::'..:·~1~1,~~~,~~::~~;n~~:~fbD::~~~.~~;:: 
~. m 3JnNCt .. - ·,\iCUen ~ti.h:ung, luctd}c 11_11 tiergangcnen uon bcnlla}rfOJijpt lUetbcn'. _'.l)te ~c{Ja1~µ• tm ~rfilU)t. IUt•:'ocn, mb1t .hrn 9l.~men @cfe~ fem. , · /onrn, l~ddJf b~_raujdJL'll'oe ~t'lrn;_;fe 111 -..; · .. \ I · ·Cl 
@· & . ~ !J ·, Sn{Jre ~'bo3 £anb etfd)iittcrtr, lDUrbr lung en be~ ~ctenten alln11 lJaben fe111e brr .-...\tthal1el, m11et1)Ct un'o CttgenHJurner, 1) ~ebcr, ber bte 8,temr 311 3a[J{CU rnforponrtrq Stabtrn urrfontt'lt, Ill br ,i ::l,~~~-,'~,j,',_\1b1',,:',r~i),,',,'.,"',,,t:~.~-o'.t~trrt~l~~ui\~~~~-l:t::;; 
-:::-:::::-- ::t.bicr4 r 3t. -.::,~:=:-- 3iemlid} aOgemcin ble m3irfung bet eH~ @iittigfeit unb. r6 fonnen Beugcn uer, fo1me brn 91am
cn 'ocS ~igentlJiimerS ob. beabfidJtint, fofl bei bem 1I~u11tt)•~{ub1tot nm 1Ueni~1c~ afo eine Wfoiori1G1 her "'_..., .... _.. • ... ~ 
@rnbuirlerbrd?ntario:thicrar3neiid>ule. beranfau_j~ttaufct bes GlJcrman:meletHS nommen·loroic andJ burdJ bcn mot\iben, lligenteu bc'3 t.Mrnu~ftiicfe.j,. rine 
bcglaubigtc '2Ibid)rift cintr grlJOtig ~11.[J(t'r hc~/totuuj{Jiu, einidJ(irf3(id1 bn ~ mro:;1l>~f,~~.::~~;i,u, 
cmtt uub :zt11U angejelJ;n. 11:)oO hat am 1. 9lol)ember ben 'oc~. C£ount~rat£Je6, obet· bd fei.ncr '.l)ieje ::Strnern iinb nid)t belt !J:nlfdJei~ uom 8tabtralt, angcnommmm ffiefo
lu, inforvorirt~
1
11 6tabt ( t,1w11 J, brn lfr- : r,r, c~i,rnb k,.-. • • , , '.:.lh!n,au!~t. !':':I. 
nahe Sfnott·~ StaO, 2Beftie1te. 1893 bic m3ib.f'rntftrnn biejet m~ftim~ filcr~in'oerung burdJ .eiu 011bere~ 9J1it, b1111grn ~er. l.!lu9gleidJ~bcl)ilfbe (!Boatb tiou einreidjen, burdJ wclQle fo
ldJe :3e1.·~ lanlmifiidJcirt m_1it'r.\rid)nct habrn .. ~(ud1 •::=============--
~. \IL fon_q. ~ ~L ':Ul. l_l3oue:. mung ~erfieigefii9rt. D~idJon bonn bic g1ieb metcibiglmgen in bcrfelben gor_m of (rqu~hfollon) 1mter1Uorfe.~
1
-
f:1.ufc gcftaUet 1urr'tle11, fomie cine fd1nft, \oU bieie!be 1~1d1t ol'::' Gd111~ in 1rnrnb J s s 
----~----
-' (fr!Jo!nng 1111r !nng\am uor [idJ ging, unb 11111,r .l)in1oeiil au[ bie .@ilrn[en f1ir <SefL !J. ;'in ber rtgefma[ligen <Se\)• lidJe (llenef1111ig11ng oon iiaen antuo~nen• cincr in!orµonrlen <S
lab! (hnrn l rd . 
QOltA & ~l~a)ffet mac{jt fie bocfJ flet,ge \)'ortid1ritt1• 1111b ialidJes 3rngnii! [tattfinben, rnie e;l· im tember[i~1111g ber <Superotioren foaen ben @ntnbeigent!1iimern i1mer!)alb 50 ten: tuo(dbjt nirl'.t, ,inc Wlniori!il! bet m •• - ' 
c,t.i :}_ ~ f l}eute iit eine aUgcmcinc ~kffenmg nn, @end}t gejdJtc~t. biefelbcn einc ~il1Jrei"3ftrnrr 0011 *voo,· g:ufi 'oon bcm '!13!0~, 1vo bas- ille)dJilit ~abler 1ofdJe ,9111t1111m119-?)dJnt1 unh·r 
~(Uqon, ~\0\Va .. 
Ul-cd)teaiuvnlte, be;trcitbar. ~afJcim unb im i!fu-3(:lnbe ~er !Boatb faun audJ untet 6traf, fJatOjii[JdidJ ,1,alJlbar, 1oic tuciter ,untcn bettiebcn 1uerben joa. 011 frinem lialle 3cid)net fJat. 
f!Bn\leth) • • ~ • ,. ~ ,30UHl. iit 'ooJ mertraum 111 m1fc1·r uLHlige@:iof, onbrofJllllg Seugen uorfaben mtb berm angegeficn, umtcgett gcgen jr'oe I_Uerfon, abet 'oarl fo(d)e"3@cjd}iiil innctlJalb 300 8rft. l\).,~ei Uebrrtrctung riner 'brr 
1:'rl) (S)oob~, 
('lt'ol)cr _mcrbicnft ! ue115 3uriicfgl'fd1rt unb er11111tlJigrnbc Ct~idJeincn burd}. Qler~a_ftung cq1Uing~~1, luddjc ctn ~i,:t~~A.~fdJO.ft bctrcibt, l_o1Uie du~ l)on e.incr Sl'irdJe obcr eine
m Gd)ul ~ejtimmm~en _bidr•~ @ri_t>r,e~, ~ber (i\rnceric~, 6cfJ1tfJc 
nub Stiefdn. :~~ctl.Jr~l;~- ~~i/?t~i~~~~~ii~:~1~r~~~rn~;p{ri~(1!1"}~~~~ unjercr oOUigen @rncjung lJrmmenb in iJcrtucigcrt, ioll bcm Qktidit be~ (fount~ bet Gt mer nadJgc)udjt iuirb unb ba6 eincn uom '.VijtriHg£ri(9t~,Q:lerf gcnetJ- mc{Jrl)cit io bdtfilicf;cn, ober 1urn11 bt•im 
f0b1\{,~:~fi\1~t1;r1i~!}~f:J~.1f~t.n:~~~;m:~1:~ 11~~umbug, 'ocn !!Beg treten fii1mtc." bci beffen niid)jtct 6i~1mg JIit mcftra~ metfa{Jrcn iidJ ucqOgnn jofitt', bann ioU migten ~on) iiliet.$3000 l)intcdegcn fiir (io11JthJ·'¥[11'o
1to( cine UOll rinrr ilMJr 
Jo1111 ~ 01_1frt-.:t(o .• u,mtou.l!noiil1o.,'illo. ,,SdJ bin bcr IJ!n\idJt, b1,l 0 g rin hmg mcgen 9.J?ijjodJtung ii~crautluortet bic®trncrum[oge, 1ur1tltl'inei~ld1ciiber• hie 9~1viffenijafte ~cfofgm
1g bie)rs fie• ijeit bcr 2~ri!)ler,.brr_.Brnb1 rdt1. 'JL1Jt1u .r.~zrL ?rutfdic- ~~cbir1tUllfi. ·"fi...:Jt 











- ~lncnt 'tleS -- 5woug~mcifc ®i!bcrnufiiufl' uoqJeartdv gcrid)I. '1)erSupcrui)otrnraHJfollinjcbcrte9el, bcrauidJen'ocn illrtrilnrm gt'gcn be
nJ}ic, ~rnebrne :SdJu~beftinrnrnng 011i!Fln1l1rn J ~g RG 
lllorbbcutf dJCU ~lotJb. mien ~o.liti! bctr~d)ICt 1ucrbr11 tuii~be, Sdt. 5. Q;ki brm ~rfud)t'll nm bell ma~i~c,n ®i\1~_mn 'oa3 ~[flcU111L'llt_b~d) fiir !d11'iitsp(a~ erlJObt'l~ rncrbcn~mOgen~ 11:)ic lDCTbl'~i, 11111) tiie mi~ br_m ~nhrnt l'C'll 
· __
_ 
f\1U~ btc 111 i}ragc 1tchrnbc 1.2_~ll1·hlge•l)Jc- Stcucrcrlof; nlLlg 'ocr ~inrnHJiimi·t be~ sv111tuofcnlJLlllbkrµrufrn1111'tlbtcbteucr 1rr !Bonb toll oon 1lJm fdb1t al~ ,\Jnupt, bL·rauJdJcnbrn 
illetranrrn 






;\1i;; 11ur pro rata frtr brn ffirft be~ betrcffen- 'rioppeU fo gro~ ift mie her metro!l be.; '!tld 11, be~ lio'ot·i: unb bll,)11 gl'lwri1rn 
Q~ ♦ • ~ idHniidJrn, 11.1r1111. uid)t nor uiillig ocr- bic aUgemcim mrputation be~ 'l!1a~l'~, bc11 ~tcucrio[Jre~. . . ~~nb, 111~b. fdncr uon il1ncn_ fol~ a~~
 .S11i11l1grJ°l·l•r11 ent[JL1ltt·11 finb. 
~ .... t t, ... o • • nidJtfll, ll_tlb. al~ notiididJe e;olge lUiirbe un'o IVt'tlll bnrnodJ iid) ergicbt, bofi fol ®cft. 10. '.I)et (!om1tl),2(ubttor 10U ~urge QIIJ rnmn anberen (!auholl~Jd}t'lll @;cf!. :!O. ~ic Untcr,,rid)nllllfl be~ 
~lH t At • • la~{ • unfer )JotlfdirCLfm 511 crncuter gefd)Oft" dJcr (Jlgrntl}Limcr obct ~(gent obcr IDHc" bic fo nr1lrndJten Etcnrrurnlanrn bcm bieicr ~{rt f1mgiren. . · ~l11111en~ 1111trr_t·_i11rm ~~11fti1111:11111fl1id1t·i11 
~•JO .O:,ta.,,.- ~•ee1t 1idJl't' _O>cjunblJCit- oufgc1Ja1tcn tuerbcn t~c~Ut:Jlktnil 1-!iquor 'i:tcafcr1' Q..h-r- G:ou11lt)•8dJot~111eijler bcidJcinigcn nrbft :n ~\cfngtc~ Qlerfo1111laite11 uon be• ober rine.r~l'll!IOll, !DIC in 'titdcm 0h·kt; 
- {Jod.1fcht gearbdtct bd - 1111b cine 5.f\}icbcrfelir ber ctft riir,1h~J cinigle ®toatcn ~innmjtrucrob!)aUc fiir bcn IJlamcn blT ~erj'Jurn 1111b ber )Be, 1·oufdJc11'oen @rtriinfen loll in






~iCTCe\J, ~J°p':i:l~-nbie'O ::~,:~itaubenen µein!idJrn Su[tai1be bro, ~,::bi1;i~:\~i"t~t~~~'.'i~b~:'~f;t~:,,~{;;: :::~:i:;~1~;;,~t~:'i~ftd:n~i"!,~';:1!: :i~:n(ff.:~~::~: [:,~:~f~;~:1~,0 :;~;ti'.! !;~:: ;~;'~. <!:,;;'..!' ';::.i~,:i" ~~;'.'.'.\';';1t'.~ai~1~;; 
fill a·U' r 11, 'l)co iruiibrnten bcionbm [inwen, h,1t, bnnn jo!l baa a{,l cin uiirnf1111biner nrn ll'o[lrn einer 1lµµ,a_nlion, "''.b folrl1e bie iid1,:'.ad1 emer :iicnlli~ett @eid,ail•• bnrnm u,,n,b
n t,«·ibi,jh'n l'1fl,intn,1 tti 11 i~I11trcinin1111g~~ 
(7'\ 11 f ::: (ll). " f d ♦ • ~llllflt'll !\t'gt'II bic ~ill finb, 'oa~- tiicjclbe ~etuci~ birncn,_bafi bll' grno.imh~.-Steuer ~e1dJCllll)l_llllfl m~'o Qqlc fo_n lll~ bl'll 1trafl~on11t't .. 'l)~r.::::i~Jllllftq(Q, on_ludrl)cm l'tlt_er _0~1lbL1rt'II ~krion bt·11lrild in 11, llll·ttcl 
,:LI a 111 t' .:(.1..) ll I ) Ct et, 1l)rcm ~Oll~Cfl $3oltlaut uad) fJo(Qft u11~ tcd)lmilflig nllil'dl'gl lUtrrbc. -~~)Ol\l~ll'lllc~· !11Ll!!\1l'l1cn~ fem, i:11e \Be- mrtrnnte ucrnbtol~_t 1~1crbrn, _ion uon ~11\i ~IC)dlil' 9[uget\i~l~\il' ba 
61'. t·i,1~;f1~ 1~~:_in~ i'.1iMi !;\~~rc/~Pu'r .. !)a. gejd)1dt L1bgrfof;t i~t, fo baf3 faff jrbc_~ .)Wl~nn_ bei jo[dJcm QJcrl)i.ir b1trdi einr ·t:rlne 11~ lrntt.' !BndJer l'lllSHlrn\1\'ll unb bn
 E5traf;e au~ fi111tJltdJ 3u i1l1crjd1rn \t'bt•-:; a.ui b:r '.J3l'l1lw11 
~;,iiil~J~;~~~I{ :1il~i@~j·[~'.f :i: *;;;~'' ;~~:\';:~~1!:::'.:i:;:,:;~!~~ll~t:::1t ":;: ~i~:it:r~~:::!~~:;~0:::ii:~:~!1~tl~:!: ::,''~::~:·:r,::i.:1,.~:~::,1~;:: "';:,1;:··;:~:·,:~1.'. ~::;£::•~~;~ ~:.;~~;:~::.~2 :tl~~:£:.'. ~:~i~~:::: i~r::i:i::~;,,::·,.~1;Ii{:::1;~'\'.'.1,:,b,tt' 
~llldhlltil fl 1mrnlirt. $rcifibrnt fort, folle mdJt in bir ~a, unb ba,) bdrcfit>nb~ ~inenlh.imi ioll dn n11~gr1d1nt'hCH 1mti,"1\t llt'rVtltd1tct, bit.'• lt
1erbrn, CT~ follen fuQ bt1\dblt fmlJ 'l(ud1 -;ollr¾l Lllll' [llei1~,·-:,t,,i11,:1t111n11;1rn 
iL1llk ,\fl'rrm\11!11 cinnrhmcn tirnu -~'n,rn 
11<1!1rn tier. Jrnblm;h;-
I~ ~r ~ ·11 tfigtnlQilmrr 1r(\e1tlJci1 fll'fr\,t 1ucrtic11, l~rld)C bie ~lt~·.: .~ouentbef-$f1'!uh.::._jlirc•birietbc bil'tlrn.- i~Ibl'll.illl Sd)Ll~lllri)1aa111t in h(1lt1iiih~~ 6tii{J(e, ~irnfc l1'tit·r onbcrc int.iUd IJDr iibn 'tiie tfrflt'd11111a llllll 
'4ltf .. \llJ • ~llll gt bet fii(jnj119 ri11c~ ill 11ttr1t:1u1fim nnb. tier' 'eornohl brr $clrnt lvic audJ 'oer (Iountl) l1dJrn ~fo!rn 11111_ Dbt·r llOr l'.lrm I. ~11µn{ tier ~ar bcfll_1br_1_'.• 11~1b bi1_1ter bcr\~_Ib~n flrltit'llt"lt:! IVt't\lt'II aui ti! h1l•} brilc 
.. lllOHCIICII u:riel\C~ m1_t fid) .bnllflnl ~(nmalt bori 1111 ba-3 ~Ue,;irf~\1t'rid1t 1111'1:t 1 . .CdC'lil'l" Jl'bt·~~ 0ll~)rt'-:\ ~ll_ br5~h nur iold.Je, IDlt' rur ~1C~l'btl'I11111!;'1 n
otlJtH llntl'rJCidllll'rll iolchL'l" ~rl,1nbm1isi,b'tth' t~l1ttrci11inunn~ntittcl 
,jortnrr• ,l5arfitcr::Stubc lullrb~. Gr1:1cm.llrth:.1i. uad) cmpfrbk appel1irn1, 1111b lllfllll bic~ Ullll ~t•i1e11 U111L·rlofi!lt1!1~i11lfr ltH_rb t'\llt! ~it. li'in !ller3cid111_:u~ l)~~J_l.1ll1H~ ~u_l~r ObL·~· 1_}3dtllllll_t'll .. •,ltui 1lll1•n lfr!11Ub111i;• 
.\rnuil • c~ fith our!) md1t Tur cine gt•iunbe ~t1 l.l,_trtentrn grjd)icl)l, bt1nu fofl rr iiir llt111 ~O I.Un1;1•11t tullit 1·111 $ro·. tn 'ocm \Blt1\\e be\d1,1ft1n
trn $?rjoncn qt idwmrn muf; tlUdl tier ~Sl1h!h·; 11 I ti\·•· 
?ffiarmruuti f,\ltc'8iib.;r. 'iii110113po1itir, in unjrn' Urntouf._:.mittel 'Die t·nlihinbenrn irn'o I!lld) t·ntjldJrn'ttrn ,)11\i'··icl)lagen, bi-~, .jo~~ bt·im ITonnllJ \Jhtbilor sn 
hmfrtlcgen, Untn5cidmt·rv \.1l'llL11t11t wnbl'ii. 
----
~---- ~ur .gelt loeitere ®ilbcrn1ii115e11 l'inbrin Sloften trnr\1idJi1ft itdlrn. 
L111b h·in "2{nbe;rer joll lJinlt:t bemGj~~1r ___ llnh h-111. Untnyidi1\u 11 \1v;,11 1um ft1 
e. S). :JJlorf c, gen ~II fafiri.~, ~o la_u~c bic :l(uircd)terl)al ~-ie ~{pp1•U11!io11-:1011111rl~1mn foa brr ·3dt. \ltm I. ~llo111t1q i1_11 ~tl~ti ti~d) gebntbet llll'rbrn; 'orift-11 ~name )id) ·11;i1· ft'llh' l1111L·rhin1i1 ii II L1h~ :\ll!rt,1 t'I 
mr1111bci11cuH11lmi', 11. i~nnd1erunoO• hmg cincrt1oll1g rienitftenbm (~l.~{'Drefcrue Oqbrre,n 1.U,orlci L\bcr barn 9{111n11lt 11id1t unb 'tl'fl''.11brr \o{I bn 'C.d1atm1t·t!lt'r Ill 111dJI aui bil'icr 
~iitc befinbd. 
ttncnt, ~(bjtraftot· nnb iiffcnt• nidJI tiL,rfiriebrn fei. ~er $raiibrnt iii hnltcr al-~ ,,l·hn 'l:ll\lf nodJ tier ijntid)ci \rntt'l" Cf1frl' o(lc ~.lll".:'l'l'Clrn, ~\1rnftt'lk11 
1 4) '.r'n $lat1 11111U in ruhigt·r unb or, 
lid1ct' ~lotar. · and~ i111 ~\nwiic1 iiber bic ~e'ricutun11 be~ bunn 'oc~ 2; 11 peruiion·nrLilhc~ ,,ugcftdlt o~rr .. ll111.ftine {,\\~·u11~fllhfr, 1t1dd)t' _iur bcutlidJL'f ~die grfii~rt 11.l
t'r'orn_. r('hiJm1t1 be•: Obontmtbrr 
¢Vl~tr~:~\~,•;:S~~:1~t;;;~u)~;~~1~/;;'f1~;;~~:-~1/t 11 "rllt\lrarttn 3iuc1tc11 $aranrn1Jl1rn ber \JJiO 11. !11an~t, mcrbrn, 1uornui 'ih•r \llu'oi!L1r emc voll,-c- 'rn.djtL111bt\lt' l\ldrn11f1•itrna11 l1,1ftb11r irnb, :-, t ~1 cin ~1a3arhi1.1id 1111'o fem 2 pil'l hat. 
0 J t1:r~1i~u't fT{!fll l½rtiOubr l\l<'!Hlcb bon brm ~:J:;;l}it~\~fi:~.:.tl:tl ~ ~fo~:e O ~~"-~~~~)11~1~q t~.l:.~J~i~~ b 1:,\~l.!~Jrt f j lll~l~·f·: !t~:torDo~ll'tlJi ll~~r \LI'; t~~jt•1: \~ '.d)l'~\il':~\·~~I: r;1~1 ~i~ ~:·i1~~\~ JI II~ ~:,i:n t1 l'l'i:~) !~1:~~,:~~:l ,.~tc; t~,,~u :~:r l~\\b ~,fl! I; 
11;~~ ~;:~~:::t·~;:~\: '.\\·llil; \!\\!~1 ~1.~:~\~~t;~::~ 
" 
111irfl nictJI l•ct,rnl1rnll m1t 1nact){ ba-~ 
Jlcif cfJ , 9Rnrft fiir 8teuern rlt. in 11l'lL'~Iid)i.ii ~ilriil' Gctirijtfhidrn 'oem li.lcd be;\:' ~1ilrift~, fii11it1nrn l~\eict1t· uh·r l
rmjd11)l\m1n 1111b , bl're l.!uilbtnft'llen mt't> ~L'l\1lliignugrn llllt' burct1 bidt·-.: "'''•l"l«Jra·,,,,,rn i '/lii•:•.\!i·t1t·n L1t11!fi,111v1\1 idmil·r.,i~,-~. 
t'lllfit'fiengenommcnwcrbrn fonntrn. ~1um gerictJt-:5 iibrrgebcn jo(l. (foll~ bic (i·nt lf-i11lrl'ib1111q tJon 2trnrrn \Cl!lt'll, lltl'llll h1lkn weber in br111 !Hlllllll, nod) 111 rtnrm 2.dinitftudc trnf 
· 15. ~ t' 11 t' r, ~11b1111rJI. 
3dJlufi fµndJ1 brr ~nliibcnt bit· .\1off• id1rib1111g brr 6ttµrruijorm flC[lCll b1c ll!d)l 1llli'.•bt .. i1dlid1 t1!1PL'T~ bejtrnllltl, ll.Hd). ~lfrlmm1llm ober ~Hebwgrb:rnbc oebntt.el 
,1,1,qt'rnlq ~ --- - --~~--a--
~l. (.~ f')l. $t4ff p mmg ou~, ba~(·c :IB•ll1rnnn~urrl1i'.il111i!·fe "2tuflogc b,•r 81t'uer lautrlc, untt brr auf b1t· in tiiril'III likir~L' !Jt'nanntrn 
1
.1urrb_e.11, l11L'ldJc 1Jt111 bcr j(l\d1t.·~. 6d11rnf jl,n 11\.:< em t~n!lehrn ernchtct .. ,:,~'l\1,11 1: l\·Hcnlt,1hn:~·atn·plii1tc. 
bcv .\!onbc..:, n ~rilbc in fold1et ~Brth' (founltJ 21ntuoll r,:; unlt•rfofit. inuerlia{b Strnrrn a11~\jt'°tlcl1111 ll1t'rben. ~1e\d)L1it bl·treibrnb1.'n 1-pnion l
1bcr (S(lr er i0U 11,1di intl'r ltcbi•riutirnn,1 \nr \t' 
pfou
111011
lff uonl'.'!Ltlotumrnnn) qereqctt IUcrbc mod1tcn, 'rioii and} bcm 'on rr1t1i1h11IC11 ,)L'hn 'l:11gc ,\11 appd{ir~n. ,Edi. I.J. 't·I~ llll-~ blt'i~r 2lL'lh'\" L'l"·; por,Hlon brnut1t oticr rontrol
l1tl wirb. b1'1l ~au 111 L'llll' .2tr11i1· llllll *1:111 fll' ~lllinoi6 (f,cutral ~nbu. 
ifrtfd)rO, (lrf:l;iuu"-' ·uuti rln(lt• ~il~er 'o~t i[Jm grbiil1rrn'tir 
1
.Plal\ <)ll;iC• lonnrn m brn-·bornuf ioI11cnbe11 bdlll ·1u11diirni)t'll ;J:infiinjtt:.(~tiUo.jO:hrlid} jur ti) (N, iollcn kine obfsiiurn otin· 1111 1w111111t·n u1rrb1·11. 
madJtcO ifltlfd). ~lfd)t unt» wieien lV!rb. 'J:Ll\ll'll brlicbine brci !BiitAt\" hcJ CJo_untn jebe '!Birl11id1of1) )l,U1•11 in 'tirn (J1111nt11 I onihinbi!\t'n -~rfornllonrn: :JnidJtiitrn, Zdt. ·.!·!. T.,H ~.Jt'\l~ll·brn ll-1L'r 'titt' 
OJtflftgrL ifrtntr aUe ii1ld.lt' t>lppcllation 1111mdbe1i, \llt'lln ih- lrlJot\ L'ill!]qt1l1ll wcrbrn. lrm1· .\,i1l[h· '-13111fo1L• obl'l' bL'TgL
 in brn1 f1L1~l' gr• ~1ril·rn11n t1011 b1•rnuid1rnb1•n t\h•triinf1·n 
iOot't~ !IDfitftr. J,oWit:'d IDlnld ~ O}cfcf}.. (~nc \!.JiirgfdJaft hir bic ~oft~n ftdlrn, flit·f;l in bi~ oll(l~llll'HIL' ~~111utufofie unh bulbet llll'rbt'11. _ _ __ 1111 irg
m'o1urn unb m~h·r 11,1t'Jd)t'm thir 
-0 0 dJ ft er ~lJ1 a rtt pre i ~ be 3 a 1) l t <J)ie in bdbl'II ~1iiu)t-r11 bt>r Oh'irl\9CT hir 'oen i\·llll, ba[! bie <fnl\dJt'1bun11 
'tier tirr mdt 101r'o bt'r IJ.1111111,~1i,11l11L1l l"HlV\\\' ! _ ; l ~1 Wh' 1unbhd)t'1_1 1:pcrit111cn 'i:lurjrn 10,111bt' i,t11l 111 b~·r ~lbi1dJ1 btcfr-~ ~ldt'l't'•:. 
fiir gull•"1 ~ungoid), ,\)L'inte bung angeuommcnr ,,"-lhll ,)llr '8rflcut•1·• ~lpµL:.flolton 3ur11111ftl'll br~ !U~rf111nh·n ,;ohlt, ll1 tue_fd1n b11-: 2pin11wfr11\\t'id111it Ln bl'III 1,1..Ha~w bd(
1h1f1tg_1 llltrbrn. lllll' t'tll t~rrfou1 bd11111bl'll wnti.rn. 
GdJlDcinc ,1. f. 10_ • ung be-) ,\)an'oe\6 mit bt'rnnidJcn'ocn ~111!$l11fit. ~Ii loll bonn bil_-5 olrn11r ~B_a• bt·1:__1die11 w1rb._ 
_ _ _ 
. ! ~) 't'n $h1\, jell mdit n('iifiut'i iutr Edt. -~·:. 1'11· lhh1~lln1i;n?l11nmq 
@ctriinrrn uni> 3ur mcnulirmin 11 . n'on• llll)rrn ftallfmbcn, Llli\ ob btc 2lp_pell,1tl(l11 -:;di. 1 :-,. lt~ 1)1 btt' $1l1dit IL't>t·\' · brn 
unb ('-'.\ jollrn fern,· t~t'Tflmfe friibcr unb t'>1t> '.BL'!llhlun\l bL'r ..:!'.-lrnn, 1u11· 111 
ijrcit ~lblieferung in bcr 6tnbt. troairnnn bcficlbrn" (ante! w1r joint: b11rct1 bcn U:Nmlt) \l{u1uoll ctfolnt 1u~rl'. lio1111l11 \ltnniall~ bnrnnf .\11 i·hrn, °tl11i1 fti1ttji11brn tllJ um :-1 Ubr ~1.llor11 rn,:t, un'ri bl
drn1 t'h'it·\1 1101\lt'id)nt'bL'H, it1U 111.i)t 




b t t:: 
IDati' 
finbrl ~'HJr fltt-J bcn {!rDf11rn ~orral{J 
-uon-
gen jebe $rrfou, [iirnrn llbt·r ~1oq.1ora, i>(nbitor d11\' mrbiH1r tJ(lll 10 lirnlv jiir bi1· 1m1ct1t bl'~ T1jtnrMnntdJI~ 1111'1:t ir iull gdd1loijt•n h·in, unb t'~ {C'llt'H kmnld 
l1011, mit ~(11~1i,,1{)m1· \loll tt'Hiflrirtt'll u. 100 Wih"trr. bcn·d111t·11, grnh t'tlh'..; :Hid11n,~ ~1·fidbrn, brn <Io.• ~~l·rtiiuk fhlltjinbrn lllll njlrn 'l:111\t' bcr 
fo113t!iio11~:trn 2lµo\lJefrr(J, wdd1c irgrnb Sdl. li. \Uei ber \l(ppdl11ti11n ioll bn~ ~l111u,11t UL)t11 %11lr ,n iu~vrnt>1rr•1 obl'r ·~ml1d11·, 11llnrn1ti11 befonnt lll\' 3l111111t1\l, O\t'l"ni1t obt'l" 111
 lS-qu11ll tn 
1ttrldJt' brra11fd1rnb~· ~ktriinfe uerfouim QJrrl}Lit 1vie in t'i11r111 ~Mlinfl'it,:;fi1tl 11lw1it'\1.rn, bL·r firb wd1wrt oti~•r 11b\idJ1 wd1 Llll ci111·111 ~ih1bllll!ll' tibL'l" t'llh'll\ Ot'• obrr ~L'll °:!.lt'r 2t
11111rn. 
ober in htr '2lbfidJt.,.bt~ .~.Bc.rlLlui~ . .._~~r ( (!quill)) ftaUjinbrn unti b1•r nih' '!n lid) t1er\trn111I, 'rii,· ihm ll111d1 b1dL·~ t.\\~ h·L1lld)1'1t !1dn1t111t· Llllt'r Llll b1·111 ~1t1rnti Sdt -~.1. ~~ur ':!;h·idJ11t1
1111\\ be\' lfint•n. 
ri~t~ig {)altrn, \omic gl'!-)rn anr,ri,)}rn1ib, min foll bl'l' ~tr\Ji.lr~lennin fnn. 6oatr h't\ o1tkrh·qtrn iHl 1d1trn ,\ll n[i1llt·n. t'111L'l'.I it1!dw11 'tll\:lt'J. ll111111,., bn ~l L1r~
'Ll\11tllln u11ti 1lnl·r L'rn 
ti{\entlJum unb befirn (rigrntliiimcr, wo· fid1 b,i bem th'r{J.llr utir hl'II 8upt•r. 2't1ldii:· Cih'Pt'u't'-1ru 11 !l l1bL·r 'llbil'trnni\ !I) Mein ~Uh11brr111bn!1cr, ·:trnnrrn n,L1\111l'l" fl)1•.111• ,;u
 ll"·rlrnlt1m\l 'tin L1ifrnt 
fclbit beroujdJrnbe t\k1nlnfe tterfauft t1ifl1rrn ober t1t1r b111t 'l)litrifl~'nerid1I f,i111 1 aud1 Lllti t>i1· •1: 1•111ion 11'\ll'llt- L'llh'•:' bolb l,t-rr \l_\drnufrnl'l' ioll in b,·nt ~\1111 lidwn ~Huth' 1111b Crb111m1
1 111 "tirnidt1m 
obet.,\1rn1 !Ut•tfauf ncQaltm mnbe11, ri11C erf1ebrn fJ11bt•11, bnf1 0111 brn b1•tn·ffrnbrn 1111 liou111t1 IUl1{ll!t'llbc11 i\iiiw·r-:• nit1lt1L'11, 1111·r 1,,·b11lbd llll'lbl'H unb l_otdwn t{n·h, 1t,nrn btl' 3t11bl1· 1mt> 111rl1rt1l1nrtrn 
•Simer uou Sed)iJQunb,·rt '1)011. ( ftiOO J mnmbftiid'rn Bµirit11ofen 1Jcrf,111!1 n1t1r, h'bl1d1 niti)l illlbn.:1 111 ~ 1li111J 1• 1111·m nl'lw lil'll jt11le11 and) frillt' t,('r111tid1rnbt·11 l\.h·, "!l1w11-:i. bll~ jkdH 1wt1r
n, m,d~ wnll'tt' 
·~dJinhc{n,- :r(Jiircn _unb 'eim bautritb,c .~da\11111(1 bN, in !Bcrbin• ll.nb ltlt'llll \id,) crniM, bofi ri11 lt1li•ht'\' id),tlll'l", .Znpcrlll\l1l"1'll 1111'o .3di.tl\llll'Hh'r fonntm ( '!) ,,)fll\'l'ft iiir '!rn11fiud)I", f\L'll ,;urml'tldllll\\ nub Hl\lll(L'lh- l:ll'-:'- l\k tTicnftcrn, bung' mit tirm (.\\ejct,llilc bt'llllllil'lt Per. IJ0ll11Jh'lt ober rin 2tlitl•~ 1\cltrn11d1t 1uurb1', !lll-'.'li\t'bt'lmt 1w1·i:'1' 11 , ~rrrn 1~ilid)I l'l'.l 1it, burd1nn11lH'.-.t \)lll. \ \d1i1ill:~ ,\II oh1ifrn, °OIL' mit brn ~\i·ft\111 
-IDzoulbht{IO ~ t\auµa~iti-, )i.lnli.dJ~u tlb('t' illrunbcigentlJum~ bitben. 'oann foll bir <Iinjd,1citrn11n~liih' bnil1Jlitl1 bi,~ t\ki1·t\ burd1J11 i11 hn·u. Lil) ffl'.l b1irfrn ~l~ie111a.11b1•m b('rnu- num1,rn tii<it'~ l\lrfrtit•\'\ m
ct,t in ~l..titil'r «"f' , . 
~\\df cid tit ' id'ct ectt. 2. 'l:lrt 8,teuntinid}il~n irbN unb 'ol·r wirrtidJ~ ~l{amt'll f!lltlt't\'1l1Jt'l1 2dl. 11~. ~?t'lllt' 1'cr in "ti1dcm (\kh'll fd)l'l1~1· l\lrln~itft· tirrfou
jt lltabrn, bcfirn hirnct, itrhrn. \!... JiCllOtl (~)l'_Cllt $cPcrn 
tfCUlCll omn Jtµ o er II' tr 111 01· 1or1r c 1 ~ 1 l tu:--"Wrnrriict.rfrrnrrbri:n--~-rrhit 11t1~11-!tt"nrn---~rftit11r11111t11t>u-h1l11•1f-fl1-;11. ~·n.H1.----t$,~U~,----tf!krn~--iub.,-
--J!.h:ubt1·,... ::=: • -,----'..'.:l, .... $~~•dt•._1..-\;\~t'k,ll-t1h'ritttdihn --· - ----------=- h·tw:bt ~ic····::_~--··--------+---'a 
mnb :'.,'.'.'.ct:\~:r1\'~'.:,~,~~'.,;;:u't[;'.,~'.:/. rin• ~:1; ;t,;~;', ~11:,:;1 ,~:; :::,'i:'.'.i'~,;';:~:', ;;~,\'.'ii'ni[Jb~~\J1>u~";1</o';:::b;:;;•·:;:.:',:~;::/ ~:~,,~1;;'~)1::i\.':1~):\;,';:;~·1:::/•~,.,~;:~1 ~:;:~;i::'.:,~/:;::\:\;':i:,.;;~::~i'ii";:l;'.,;ct,'.·;: mr,tlet lt>trl>. j,,n ,;; 11,1,11 ieinn (, 11 ., e 1• \I.I, .\: ,II. (I". 
""'·'" '" ''""' "'""'"'· '"""" ""' "'"·"'' ;'lal)Wi\ bem lio, 1{11biil't dn, l!ifle ber lid11'1' 0il'f1t,1ilot>Orfid1I 110111• l1<1lirn fn11 [rl1enb,·111,li,•tr,i11rrn lit il'\]'1\b ein<r ~il,·ii, '.l.lnf,11ti llllh'l'ioi1l 1,111. 
::::~nlild11tl1,\l:'.,1;:';;,::1;;:'..'.'.l'.''\n11rn.,1rn ~'.:ii'i','.~' 9,1_:·nb' " I<' '.l.h'rttt, 
~1J\llmtin1, rh<_!~}ot1~11~01~ufrn. !U!ii\\r ncbft ben 9lamrn Hirir ~nhab('T nm, bof1 fQJdw\Spirituoft,nutrliinft' f1111t h·n11liiirl ltnr'ri, 1111ti L'~ ]t
11l t1ud1111 h'ina I 1) m.h·nn hlh\ O:i11t·ntl1111n 11idJ1 iur III tin t't"t' ~l.llllllh',\ ll'lll\J ':,h.tdtlilil · · · · · · · :• 
10 
~llli~i,m. 
·.Off\«: mcsrnl!L>u a,m 60utt•tnu1. obct ~ittlJcr, Q:igcntfJillllcr obn· IJJgcn$ oerunbl'~l ()Llbfll, bonn fon bit! i5tcua \ll.h'1jc all'.l l'illl' ~l(L'llj irge11b l'lllC\°{Jtll'lll :bie iZleu~r rn111el\"ll~\t'II 1ft, 



















































































































































ll<tfilgt ilber ein llopital Don 
$50,000.0 o. 
(llw. ljl. Glli•: 'jl'tajibent. 
ll. !Jipmann, !!lice,'jl,iiftbent. 
llauio iiafc, itaffim. 
(jin. regelred)le~ i/.lanf,@,,. 
ldJiift n, irb in alien 3n,,i. 
g ,n be trieben. 
<fal)italicn 
lotf~et4' G<GCU gut, Sl<l)tr~tlt 
a.n~scuet,eii. 
(j,~, 
tnatialtt.tl , '1hrnf 
IUlnbcrllJ, !Brimer llo1111t11. ~on,,1. 
~uitanbifd)e~ unb inlllnti,icilrf 
(!le!b go!auit unb onfaujt, 
-0:0--
~••fhtfiC•~d)dUf-
8 ~ ,,x, '.' 11 \; :,:·::·::·: ~:~"'' \";.'";',,. 
'1'1rdtllrtn: 
•• ...~ ,, ... 1 ~ -
'il~;u f,•H!l 
<»n·1111,n '!tmrrirnn 
~lltUl & ~rnft (il)' ~ 
Stop Thief! ~abet!~ t~~mf. 
------~£,!:; ~ o to a., 
An\ one\\ ill'&:" \VJhh lus .\ ! fl]. I! . .c, 0 I 11 - .. -. -. • • ~~:;i~°t'rnl, 
,~~ _u 1 ill n ~ u b ~ i rr ......• 11-1ifirn 
l
~nforporirl unt<r ~en (!l<frtc.n ~,i 
' '6roal<~ ~llJQ, 
,, .l?aolla! , • $;'..(),()(\' 
; 1-
1
$dtdbt 1.1il!1crnnn('i'., . 
t_•, 0 fn11ft imb Nr!,,uj! 
K 1i;,:;:frd:~<"':·,·;,,!i1,,1 
!: I ~Ii. ''. )!) i r c rt or c n: 
- ...: ~,r;:::1 
·,n:, ... ~ 
th,:ur:i.111. 
~Wir 1)1.1ltrn bnJ nri.il3te ~1l~ll'r t1011 irntrn 
6',mfirnhrnbcn,Sflcillcrn 
unti lniirn UJI~ llllll ~lfo.'1111.111b llllh'rl.lil'll'll. 
9(11 
birf cr etcUc 
werbet SfJr in brr 11i1d)ften 
'.H3odJc cine 11rnc 91113cigc bcr ~irma 






~lber bie _~!11Mige f oUcn nidJt bn ulciuen ! 
Zic f oUrn fort! 
CSJnn5 eincrfei 311 
ben baf)er bilfig, 
·benn jc lo£lgrfd1(11gc11 wcrbcn ! 
·,mer 1id1 ciucn 1111tc11 ~!1111111 aumcf)cu laffcu tlliU, !oUte 
nid)t 1>ct·iiit1UICII, lid) llOII .~iUct'.a Zd111cil>cr, 
mciftcr \'au l>aG 9Jlafl ndJ111c11 111 la(icn. 
Zocbc'11 jlul> l>ic ii·dil!1jal1roitoflc 
augcfommrn, llic lid> ;',cl>ct· 














ffiorf111m saeurnjd)i11c11, 9Jlofine 
~ronbfoft i:saemnf dJincn, ~nbgcnr . 
2Engenf crcmaf dJincn, Tiger ;1;rnrn, . 
lttedJrn 1111b C5"ultiuatorcn. ~cftc 
Dnnfititt. ~01111ber ~ggcn. ~cbc 
Soi"te fficfJ= 1mb gaf1r,t:£11ftiuatorc11, 
S)ollc11s1uortf10 ~)curedJen, $)11111fctJc 
S)enfnbcr, (I. )B. & D. 5citc1t, 
T>dil.Jcrt), mcdJCll, tiihJillg -
:I.lutdJman, 511lfi1,~ffiigc, 
'.1:ccring )Binber unb IJJffifJcr. 
£Bir h6Urn riue lloUc l2l11~1uabl uon 




3n 6rljrcdrn -ucrf Cijt. I ~,er zy,,rge fo mandje!l. ~a(Jr an be~l 2(ugenlifi~ ber~rt erfd1rodcn roaren, I .fl•rncualtoaj! :;~;;~ocfeU, ~!!',. ISleclna·bein, · ispiege(, 'l!aI13eug, I lllon fo~fti~:~hmgen t_oel, 1,al)l ieia;,~e-;;-nb- @· l ff° b • 
. 
• .Onb!Jcf bon 9nabame erfrcuen, bte bafi fie md1t 3ctt f,mben, bail,l'eu~t 3u, fdJart. • . l'!ammd)en uf10: Sllie 3al)ne _ fo, d
Je ufi lJ rn be!l 'ill [ct i, f ·. l ft6 u'rtl l ,t:;,3£1 gegen an c, 
---
mil bein 2(nftanb _dner Sl'iinigin in i~, fof<l)cn. '.Dem UngliicffidJctt 11,,1r bae ! . --. fern fie nicf)t gan3 fel)len - f,nb fJau, ne!l '/J,nt'.~i~(uttgilgang;~ 1/:net;mift 0~g. f~dje~"~tideri!e~am, ~.e 
3
e, IS:fjmucf, 
~ur\:lt-abcrmarn bic Spauiidic Gtabt m llltdorta ,11i_uclgelel)nt ~urdJ bte 11an3e @ciidJt fnrd1tlia: oer(,rannt,. uon . 9Jleme 5?011,c!t 11nb .\)~mu! , fig ~lit ,?aotin lieb_ccft, unb afil 'lllaf, unber!ennliat liefti




• .. iail 
, - . • ~trnficn fuf1r, 1oaf1:_enb ,inf ,ein Sl'ut, ,\)oaten wot !autlt eme Gpnr nlittg _(l;rf~nbcn !Ste ll11:, bafi _tel) ab fc btent tf)r emc fp11Je obet
 fogat 60\c .l)anfi leit be!l ISelliftmotbc!l bie ~al), 400 Un en ·· t e ? te u er 
,:,a11ta11bcr burn) cm IS',, 1cl1crbocl bcr S)m 0emal)f !f1ronte - gelifiebcn. ll'r. fmq an 311 fiofJncn 'l!tdJltan,cr bte 'Jfo111c auilfuflc unb 3ttngc mil ber fie uiel U
n(Jei! an, ree,e·i9 u 1 ti,"( 'lll"f b -1 l!l t 11 ge~un
3 t IStllier al!l 
~loiion, nle bcfd1cibcner TTloifelcn!cr. unb µd) ,auf bell!_ i!J_obm 3u 1oal3cn. m~I Iur3cn 'lllorlen, in benen ISie mid) ricl1ten' lann. ~n b.er @efangcnfd1a
ft .iilier:arJJenbe'r a )ITT~~~lmabi~l!ft ~ie rJ/:pept;' t, al~ I@ T rere rurucl1ei; 
_. --
. . . • ,,S!lail f,nb L111il lcl)onc, l]efd11djtcn," ab 3oofogcn !ennen 'lerncn_ follet), b. l). roenn fie cincn 3u!iinfligcn 'lllinlenuonate niebri c . !Sefiiftmorb, b
arunter ft~ a . e bangene. or, .un - , 
C."nt :llH'tfnlucrr. - nefen uerlUunbcrt b1e 6t'1bcn 1111berrn. eme 5t'nrnebt1rnfmr,!dJ11mg ubcr 'otc iSd}luiege.rfofJn gefange·n tJat ift fie Differn 3eigen erreiJen 'oief
elO"n in e (~f"fnftt~ en ebn ° ~r ,Jtoet befonbe~ 
~cldic cntiruub, ul~ bn" !tlrcd be~ --· ,,!lllail 111ad1cn loir jell! mil bent o_erfdJiebenen @rj~Jeinungen, bie .~nil faunig unb pof\irlidj, alier' 
[paler bet roarmen ~af)reil3eit ge\lliifialid) [~in "ma.'"~ 5 eg :t*';. gr1efen 
,. [uho 9Jludiid)iro'' hcicirint 1Ucr, . SDail_ groi!lc li!erarifd1c 'lller!, ~ail .ll'erW_ ,,,l'aIT' ifJn. an, .. ill;uber, 1oir f)tcr ;11.ngeli!n, _a_n11crr,e .. ~dj mod1tc tr.ufl 1_nan .fidj \n •~(cf)t nef)ttten. 
!J!iil), im ~uni, ifircn .l)of)epunlt. 50 'lllegelagerer' naedj ·bta lJ~r ~fro~ 'fj" 
' • . _ • )C 111 eincm JJnnbc untcrnommcn wur, fcgen tf)n fJmhr btc :!lJur. . Unb fie bt_e .:;ctt, btc !Ste nolgtg l)abcn, um rcnb 1ft bte JJielie ,unb 
1)'iirfotge jiir ftar6cn in !jlreuflen im Sllur:fjfdjuill in ben ben ..r.r, 1 en"-" 
11 111 
en 
. • bcn lolltc, be, ja ~iclleid1t bas.grofitc !l.lud1 bcr 1oarfen if)n. aus_bcm llalial auf. bie \lltebe_r 311 Wl)e~ 311_ lommcn, bantil il)te _roeililid1en 'l!acf)!ommcn; fie 
bet, ber ~af)re 1876 lii!l 1890 bon 100 °"'.~r en "fugeln. 
___
 
'1!lclt 10,rb y_on llnde !Sam (Jm111ilge, IStrafi.(, mitten m _bw _15djnee fJmetn, ausfurren, bafl tdJ bte_ l]cftarten ans
 t!Jctbtgt fie roie eine lloroin, bie if)rc !SeH,ftmorbdm iua!Jr;nb beil ll'•H!J, b' ll:;lt gm narlJjlen 'ill~tgen btan~ 
"' ,, , , . • c· ··· · gebcn unb fttl)d ben :!tfel: ,,5!!er @:ie, (DO [pater bte !jlolt3ct _1fJn fanb unb bem. @!fofge bes. !)l7m,;n Sl'atnebal ~unben foil roer_ben mill! _ 
· ja!Jtil unb !!Ilinleril 41, im l5ommer " ~.n e .. b?n b_tefen) ,,IStaatilftr~tdj 
-er nm_:'· 9,ollcmb'.r 11 '.1 ·~'~ICJJ lion 3eITrnn?,frteg, emc ~)t[ammen1tc~ung forl[djafjte. , !laff1j13tere, ~nb lt1 em _ISt)ftcm litm, ~- liraucf)e mcf)I 3u fagen, ba
fi bie, nnb J'jer6ft 59, in, Dlben()llr (lS,l 1; !;:auliet m bte leme acl)t enghfdje 
eautonbcr m ~tc \.Intl bet ,111t!ltd)en Qfltrnflitcle bcr Uuton!l, ---- ge. ~ oe~mne n:tt emer !Spe3tes, fc llemcn !l.loill)etlcn auf !J'liemanben (,j?, 1885) ttn) in SDanemarl (18-6 et,.n ertfernle .l)au~tftabt. ll:il 
TT _. unb ber IIonfobcrationil,.l)eere." 5Die . . an ber f,dj eme fel_ttml).e 9laturer\d)ei, bon ben fieben tan,enben lleferinuen (Jill iSS5
) im 'lll' ter!)alli' l) a'o iourben a !llialb g;_lo~/ltge ll:loroem, 
. __ •n_. - ;;;t""fc'/d\l~t'i~\;~;:"~iirft~' it7'0 ~~()~; mot~me 3•tt m !!J!<~tco. •· ~?.~g. Ji;\~~~ar ~~~clj&Jlo~~dJel:"~: :,~M:r~:~~. u~~b:! "it b1~1~dj'm'Ta~ im ISommerfJafoja!Jt 60. Ja re • ' /~~:~~g"b~r Um~\~:ii;~ug~~roffe~, ll'~~,b 
Sllnil Sl'alicl mefbet auil ber norb- 1S95 bo(lenbet llorliegen. ~ail \oaren fdjone %age fur bail namltcl) 1111 'l!usjterlie~ liegnffen; eil)elie unb nuornfe: \B feoe-her 5
1:ar, ~m SllurdJfdjmtt ber ~al)rc /876 ariem ehoa 1500 !!Jean~ ISofbalen 
fpamfcf)en Sl'it\tcnjlnbt 15antanber, 'lllcnn ooUenbet, totrb bie l]ef,:fjieljte laufmanm[d)c llel>en m un[erer 'l!adj- gletcf)l1lol)1 !ommen nod) tmmer em,ge nebaf, eil felie bte 1)'rofJhcf/feil, 
e!l lelie litil 1890 ober 1891 unb 1892 ·":'.:'" \llurben gegen bte !lla!'bt!en ausge, 
bafl am 21 .. !!Jcaq burdj eme ll',plo- anil 120 !!Janben m Dftaboformat, liampu61t! !Dlepfo alil bte .l)anbcl!l, ll';t;emp_fare bemu3elt bot. Slier btc gan,e !l.Ja(lge[eUfcf)ajt! 
JO(jrlt<l) bon 10,000 'Jllann ber ,,ft, fa.nbt. ~n bem borl!egenben 1)'a~e 
µon ,m borhgen .i)ajen 3,l)n Wlann nut JC 1000 ISeitcn, ocftef)
en unb aus feute m 1!Jren l]e[djafl!lfocalen bte 3etl mannltdJe :Dommo 1ft 31emf1dJ jotm, ____ ftar!e _bur<l) ISelliftmotb um liet nem ~i,b man rool)( au
cf) ntdJt ru~en, 6t!l 
fu~~b;gtJ,:~:./r,:;!::ib nt,!,t ,:~,~;"~:; $~.~3o:~~n\1~b1:u 'll/~~\r~~b ;)1e~~fl1~ :,r~01::~~· b~;~o'\f'1a~u,~~:~l~cq ~: :i~: 1:~~tr,~ ~~91@~,~;)(dJ,b~;db:i"o~ soctbftmm i~jd~cn .~m,. - r::~r~6,i~tem.l):g1,~~r1:;n b4'tt~~ ~~djrwt'net:
1ti~t n,~~rt~i'~n ~:: 
lltekn Sl'iften lOe!cf)e am ucrgangcnen rung auegegcben fem ~eber !Banh fclJafthdj roarett unb baliet m roemgen cf/en, ge\llol)nhcf) bunter al!l ber mai neuefte l!letl)ejl ~um !D
ltftlar- ftan3oµfdjen 3,33, bem liefgtf<!Jen mas ,u ftar!e!l 15!iicldjen! 9nan goo 
'l!obember m;t ~cm 'lllracl be• Sllam ift bm 3oU btcl unb roiegt 50 lit!l 60 ~al)ren mcf) ober bo<l) roofJlfJalienb mannltcf)e 5!lomrno, tntt nacf) bem '1llocf)en61att" oeroffen
Utcf)t "amtltcf); 2,44 unb bem englt[<l)en 2,09. ,l'ur iidJ -<tf!e 'illl\qe, bte @ef<l)tcf)te nidjl ,u 
pfcrs .,!folio Wlacf)i<l)aco" fanlen. !Seti {!n3cn b. l). bail 'lller! n,,rb em l]e, rourben. 'l!o<f) nurndjer- beutfdje !J!en- lllorlitlb groflerer illaulitfJ1ere, bie lie, 
1 
'l!ngalien ulier btc 1Se1lif!Ynorbe rnt 1891 unb 1892 ltegen lie,ug(ic!J be!l ben Dfite!llbeil .11:at\eril felli[t lommen 
ber Sllampfer rn 15tucle gmfien n,ur, fammtge101cf)t bon 520 !jlfunb !Jaben; her, ber m .~amliurg ober nnberen lannUtdj- poat\lletfe auf l!leute ausge, beutf<l)en .l)eere. 
lia~mfdjen .l)e,mil nocf) feme !Dl1tlf}01, 3U faf[en unb fie audj ben au!lfanb,, 
be roaren :!audjer mtl bcr .l)eliung roenn alfe !l.lanbc in cme !J!e1l)e-;Je[lelft beutf<l)en ISlabten m gemadjftcf)em !Jen, gcloo()nh<l) 311 3tocten auf. SDa!l I men unctotltf,rten !Dlenfcf)en
 fmnb l11ngen bor, filt 1893 !Jaben aucf) lus fdien !8el0of)nern !jlelmgs bor,uent, 
t,,~ .11:argos 6efd)Qfhgt, unb eme gro, roerb,n, liebeden fie emett 30 1)'ufi !jlnbatlelien_ b,1il bamafil ll'troo,b,ne '1lletlid1en 1ft mcf)t [o fdjeu !]>ie ber -";0 l)eiflt es m ben einle
itenben fa<l)fifdje uno 1ourtle!11lierg1fdje .11:orpil !Jaften. ISoroett_ ber .l1:01fer in l!Je, 
fle Duanhtcit beffellien if! liemt• 311 fangen !J!aum. 
~m l]an3en n,crben beqel)rt, lonnle bon btefen auf 1111, mannltcf)e Sllommo, unb tottb liet !lllorten bes Illrhlels _ ,ft bet 1Sel6ft, letne 3a(Jfen liefdjafrt; rnfora:._. b1ffen tracf)I !o
mmt, hltrb btefee l!lemuf1en, 
%age gejorberl ioorben lllor Sl'ur- bon btefer lo(ofialen 1201ianbtgen @e, mer ber\dj/ounbenen %age cr3af)len, m frennbltcf)cr !l.lel)anblung fogar au. <morb arien (l;u(turooflern ~,ge
n !Jal f,nb bte 3af)len bet' fe!J!en bm :;'laf)re \llte b.te lllnljaltmffe ltegen, rool)l audj 
,em liencf)telen bte Si:aud,er, bafl fie fdjtcf)tc 11,000 ll',emplare gebrudt be,nen mo<l) !erne ll'tfenli~(Jnen unb flerft 3ulrauhdj._ ll'!l l)at mil toetli, a6er bo<l) mcf)t it6erarI glekf)
m'aflt , fur Slleutfdjlanb nodj ~tcf)t bo~[fon, ge!mgen. _ 
m bte 'l!alje beil SDt)namdo ge(mrgt toerben, fo ball bte Illu!lgalie a(fo :!elegta.pl)en m 'Jlle,tco bte l)euhgen ltcf)en 'Jllaslen ulierl)aupt ben lllor,ug lllerlimluno. Sllie lllerf<l)teb
en•et1 bt~ !l.le3ugltdj D<t frul,eren ~alm -----
fmn· aber man naf)m an, bafl bcr 1,320,000 !l.lanbe mil 3u[ammen lllerf)altmfle f<l)ufen gemern, bafi eil grofle ~!uilb()Uer unb bcrfeflien ift rnbeITe
n leine aufciriig ergtelit fief) eme entfcf)tebenc 'llbnaf,me S!:IJ!Crformrn, 
@,pl~µb\toff, nacf)bem er fo btefe 'lllo- 1,320,000,000 '.Drudfet!en umfaffen Sllenn e, roaren metf!enil beutfdje i]enugfamlett lief,tl unb fangc 3ett \lledjfefnbe fonbern madjt f,dj
 mil I Iler ISelliftmorbe, b1e tll_l.,.Jul)rfut1[t __ 
cf)en fang m !l!Jaffer gefegen (Jal, ju, luttb !l.ltil je!JI f,nb 89 !8anbe ge, .l)anbeH;feute, bie bamal!l m !Dle,tco of)ne-@ffen unb %rrnlen liletlien !ann. g:oJJer !J!egefmdfltg!et! ge!tenb, 
fo bafl I b~~ 18716 61• lSSO 6;4, 11'1 ~clg,~o,~ Sllte fonberliarften %()1erformen !)a 
ne ,11;raft berloren !Jolie. SDm . .%au, brud.l ben !J!a!Jm ali[cf)opften. !Ste redjnelen ll'il gfctcf)! m bte[er !8e3tefJ'!ng bem bieJe tm llelien bes ll'm3eln
en - I~ Jrfitnj elienfall!l 6,4', ~n, .en ,\OQ- lien bte 1)'1fcf)e aufauroetfen unb gerabe 
~ cf)er j1iegen am 21. b. 'ill. m bte %te, '.Dail gan3e !lllerl rotrb au!l oter 'l!b, barauf, m 7 ober 8 ~al)ren genug 311 Sllromebar, nur Jcf)lt, m tier !J!egel fmlt<!J oft mtt [cf),mliar _ lotlflut,' .en 
188 ~lits l890 nur "•" tton 10,, liet bte[en fcf)emen f,d) bte 'llnnal)men 
fe, af!l bte ll',plojion erfofgte. 3el)n )l1etlungen lieftel)en llon benen bte er, ecroer6en, um fief) Dann m bas !jlnbat, lDemgftenil, ber .\)oder. !J!e1dj.l m~n licf)e .l)anblung 311 emer gefe
bmafli, I OOO ber / ;sftflarle oetrugen. ~n !jlreu, 5!lar\1lin's unb .l)aclel'il oon ben llelicr 
'Jllann liefanben f,dj m bem !l.loot, ge, 1te m d1ron0Jog1fcf/et !J!etl)enfolge aUe klien m bet often .l)ennatl) 3urud3u, bem \llet~hdjen Sllommo alier fem gen ll:rfdjemung tm Slla[em be
r lllol I flen fin))_ 1890 211, 18~1 0 204, gangcn ber 'llrlen am metflen 3u be 
robe ulier ber 15teUe, roo bail Sllt)na, mihlanfdjen Dpcrahonen, bte 3roet!e 0tel)en, unb grollten!fJetC. fuf)tlen \te ,l'utter, JO 3etgt_ es oft eme erflaun, !er wirb. 
1892 20v unb lS93 nw !" l f,ae, ftahgen. 'Jllan Jiraucf)I ljter nur an 
m1t fag, roa(Jrenb emige funi31g 'Jllann bte amthdje (l;omfponben3 unb bte bte[es !jlrogramm aucf) au!l. ll:ii roar ltdje 'llurnaf)rnefa!Jtgfetl; ell nal)rl fief) Untet ben bet\<l)tebenen IS
taaten, ljottge ber 'llrmee ".'.''<!i ;:cellift",',r ,b ISeeljunbe unb ISeeloroen 3u ermnern, 
am Ufer oe[djiifltgl 1oaren., Sllte Ur, !J!apporte bon lieibcn ISeifen, aucf) lie, em elienfo lelien!l(ufhge!l unb guhnu, m,t lllorhelie bon u't\d)etetn (Sl'aotar), ll'uroµa!l ift Slleulfd1lanb bon 
btefer umgetoJ2imen, b 1 '·"• .,,.,:!, •>,28 lOeldje (jalli ,l'ffcf) un~ l)al6 JJanb!bte 
fadje ber ll',ploµon 1[1 mdjt genau lie, treli!l ber Sl'negilgejangenen, b1e brit, tl)1ges,. lot: gefdjaftltdj 
gero1l31gte!l !lemen u't[cf)en (15arbmen) un_b IJJlu, unerroun[<l)ten l]ejolgf<l)aft ber (l;u{, unb 
4/b7 """, lO,OO~ b:r '.;J_ftf!o~!e. re f,nb; eil gielit alier aucl) eme ry)lenge 
fonnt. Sllte 15tralle 'JJlcnbe, 'l!une3, te aUe!l ulirtge !Dlalmal unb bte Oterle (l;fement, bte!e Slleutfcf),!Dle,tlaner. fd1eln (Illuftern) 311t 3al)mung tur am metften f}etm
gefu<l)t. 'lllafJ, I SDte @r(Jebung,n 1 be, "',, Urfad .r. etbedjfen, unb f<l)fangenarhge, bte 
roeldje f,dj m ber gan3en !lange be!l bte (l;omfponben3, 5!loncf)te u. f \rJ !Dlan fonnte m btefen bot , eifen. roenbet man IScf)aumroem an, liei lfet, renb 1m Slleutfd)en !J!ct<l)e bon 
10,000 ber ISefliftmorbe ,m. prcuf, LdJ:n -~'~" gan3 enlfcf)teben lleliergange bt!Dcn, 
Dua, a11sbef)nt, rourbe erfdjtittert. ber confobmrlen ~el)orben m1ttl)etlt. ba
l)nhcf)cn %agen tm mqi!amfcf)en nen 11nb Jungen ll:remplaren !Jot man llelienDen Jaf)rltcf) 2,71 burdj ISeflift- finb mdjri bo(lftnnbtg, ba JtCJ bet "
2 
ro1e ber Ill;i;ofotl, b1c '1llaiferfalama11 
'.Dail !leme !l.Joot 10urbe m l!Uome 3er- ~te _!l.lcl)anblung 11I burcf)\lleg unpar, @ro[Jl)anbel !jlrofile bon rotrllt<l) lJttn, aucf) fd)on m1t 1So,a1oalfer redjt fdjone morb ftarlien, lielragt bte glei<l)
e 3al)f b18_.I) / er llle)rflo:lienen ?" :;:;af)re ber, bie (l;ongo(djlange m1t !letnen 
fdjeut unb ftelien 'Jllann getobtet. Sllen t(jenJdJ, unb mcf)til t\l aufgenommen, berl !jlrocent, rm Si'(einl)anbef alier bail ll'rfofge et31eft. ,n Sllanemarl 2,58, ber 1Sd)roei3
 2,30, 16 uts 1890 mdjt mt ~tdjerl)ett 1\'u[Jen am stopf unb 1Sdjwan3 ber 
. bm :Iaudjem 101berfuf)r baiiefbe tua_il mdjt amtltdj beglauli1gt 1ft; alfo Slloµpelte 1/terbon er\llarlen! IIreb,t Sllte Jttgenbltdje !l.laUbeliu,anhit · ge, 1)'ranlreicf) 1,87, Deflerrndj
 1,63, eme 1fr""f1ITGffU~\}11 J'i :,,{Jal[ 1: !!l:olople;i;uil, !jlrotcu!l, 'l!ecturns, bte 
1Sdj1dfaf, roa!Jrenb bmfl1g !Dlann auf 3ettungs- ~nb !J)ttballinefe f,nb a_li, gali eil genug, bon emem ~al)r lits fort I ur Hate one ber taulienarlt, ,l'mnfanb 1,25, ISdjroeben 0,90
, ll'ng- ':mt 'n ° en. ;sn: e ngen ptc ISmne fo\llte ber\djtebenc TTtegenbe unb 
bem !)uai fdjlDer bct!e\)t routbcn folut auilge1djfoffen. SDagegen 1ft JC' l)mauf 3u 3hlct ~agren SDte .panb(er l&oget" ((l;o{utoae) ~]lan fangt gn~ (anb 0,76, 'l!orluegen 0,70, be
n 'lite, ~te 1)'ur!1Jt bw ~trari.:1l 3~ b .I) Sl'letlerfifdje. 'lllel<l)e erflaunltdJC ,l'ot 
Slier @ouoemeur unb anbm !l.le be amll1<l)e Duerr, oenubt, unb aus bon ben lanbltdjen Drten leglcn fief) mtl ,iomrlct Sl:ud), unb µe lieloetfen bcrfanben 0,52, ~tahcn 0,46, !
Spa, ~t gro~c~ isi° ei O I tI" ;m';\e~ men! Slier l!laUonfifdj 1ft runb tote 
jt~t: ~!"\:~ ~Ii~,~~ ~:~r 1};f}:f;; ~~f~f~:;;cn 15~:~mT,~;:e!lbo~amSD;;~; ~;~, m;~~a~ {~, ~'t:t~faJi1:~;,olll~'.~ ~~;a~0,";~e 1 tg~,~~e &n;~anllt~~etl. me~!l O {.:b a(fo oorlOiegenb bte lllo(- or',~~~~ ftnb b;:~ret;:n 3airen · ftelii f;~n~~ug~:, 
11
2~ot~~~',if'"t~~gll~~fa,'.:;~ 
ber 2etdjen 311 let!en. SDtc !!lerroun- menlen, . l1onbfdjnftltdjen Sllepefdjen liradjten µe auf !Dlaurtl)iere ljetm unb fcf)al3t } t!Jr!s a!t~n 11 'r'c!J~ 1 ",~/fer germamfdjer 'llliftammung, bet fragrowrb\& \,{I ber elli[lmorb o,ct, :!tAer SDcr !SdJaufelf{fdj (Jal afs 9ln 
beten rourben fofort m !lleganbfuug unb !l.lend1ten u \. lD. 3ufammen. f 3c.l)lte11 er[t lange barnadj, a6cr [tern gen bds 1\'eU 1(f gfatt tY i~b toei[l I benen f,dj b1e ISelojtmorbnetgung m ~cf)( bail 'ribe~gelimfl l!lmer gan3[~ I fe jafhfdj ctlic fufliange 15dJaufel, bet 
genommen. ~te !!lef)orben finb ber JJaut [>efonberen (l;ongre1llief'!)(ufie!lf3uucrlcifi1g lllon !J!ebo(uhonen l)atle %r~t t{)ret fdJembaren 1Sdj1oacf)e lic-1f)Of)crem 'Jlla[Je geltenb madjt. 
Sllmmt !llct)~ UeA r' ene~ orga~geft b .. pammergat !Jat emen Sl'opf tote em 
'.>!nf,djl, ball aUeil m bem 'lllrad be, aus bem ~al)re 188ll. 1o.,tbcn bte 11,, I ber .l)anbcl nur felten 3u letben, unb i!Jen fte bte ,l'dl)t fett bte fdj rf • [lel)t cil nudj m ll:m!lang, ba
fl ber ,,.," en et~3e nen r_meecorp 
1 
" btcler '.>!n!cr, ber ll'ngelfifdj hat em 
finblidje SDt)nam,t e,plob,rt 1ft; a6er 000 ll:,emplare affo\liJerlfJetlt lOOOlbtefellien trugen t1)e1lroetfe, burdj plo\1 btoffe 011 lragen°unb eme !~1:; !J'lorben 1)'ranlmdjs uno ~uben :eff,ftmit~"~f"i\1 1e~r be:f1"l'" !unofes plumpes 'Jllen[djengeftd)I, ber 
liis je~t f)alien fief) nodj letne :Iau<l)er an bte ucr[cf)tebenen !J!egterung~•Slle, ltdje l!lmicf)erung erfofgmdjer .ll'ricg~ ISdjleppe 3u regieren bte fie oor ber ll'ngfanb!l wof)m germanifdje
 ll'lc- 4 m(f i:;;r,f~n )l .11' 
1
' sau b g~p\ag (l;rn~ %orpebofifdJ ifl gfetdJ emer b1den S\en 




'r,~ orp ' 
0
115 em en- le geformt. Sll1e berfcf)tebcnen ,l'lun 
borne(Jmen roollen 5!lte ll',plof,on burcf) ben stnegsmm1fter an Dffi3tere Umlnuf 311 erl)allen. Uelingen!l _ barf mi/ ISe6fJafte to gen~nnt w,ie~ llimroanberung gebrungen f,nb, !Jo, ~rum.II' er ~g~t:r ellifl~f:e, berartcn ftnb lute !jlaftetbradjen, lllo 
macl)te bte gan3e !Slabt erlieben unb bes .pecres unb !!Jc1tarliet!er, 8300 an man ftdi bon biefen !J!eboluhonen tf)rer @eloo!Jnf)e',t auf IS lJ D !Jere 1Sefliftmorb31ffem
 al!l bte illin, _em omgm a :n, am na !
11 gel, ,um :!fJetf mtl ~J enfd1engeµcl1tern 
roarf eme ungeljeure ISdule 'lllaffer, fofdje !l.l16liotl)elen, 2(rmeep_oflen, Dr, letne 3u ~ngemull)hcf)c lllorflellung I IStuf)l ausiufJarn;i,..roar ,;"b:r ;~- gen %fJet!e btc[er lla~ber aufroetfen ltegtb 'f.(;f'1er9 ieltagt 1t~oi"t'~~elli1t, geliaut. 'llm .l)oplofeft(Ju!l, !l.larfdj, 
Gcf)lamm, .l)ol, u I \ll. l)ocf) m bte gamfahonen nnb !jlrtbaf1,er1onen, met, macf)en. ll'm alter Sl'aufmann m ber enb efef!t lotrb aber \rJ " - ~n Defterm<l) 3etgen ferner b
te !l.Je, :or 01 er ' bon ' 
0 
aten, amenlam[<l)en Glemliafien etc. memt 
!luft. SDte !J!egternng {jot eme Un, dje ""!1 ISenatoren Oe!l 47 (l;ongreiTeil IS!abl !!Jce,ico eqal)lt nod) l1cute m,t t bet~ l]og;,rra ber ,l'all ,11 ''n~ 'll1 3ir!e ber beutfdjen ISpradje eme gro, a;n r~lglnr~i 1 (P:fenf,~ s2'•
10
b man bumme ~nbtanerpf}tjf,oguonucn 
ter[ucf)ung angeorbnet, um ,u ermt!- auscqcl)en \llurben; ~nb nur 700 lllergnugen, \llte et emmal bet emer te~ cm[am. "'fJrc !!Ilaffe tft'ber-u'o- flm 1Seloftmorb!Jituf1gfett, af!l.11
:ram, l;",e~ (b 1 be O orj ~ 1858 '.~u, ,uerlihclen. mlieeingro[ler:!annen-
teln, men bte ISdJufb an bem U11gl11d ~,empfare, \1lo3u bterretcf)I nod1 e!roa folcf)en 0el:.genl)ett femen llunben m cf/er 11111 ~em i, f,dj bertf)etbtgl \llenn 0af13ten unb Ungar_n ~n SDeulfd1, 0° b 1 ;;'" rt'" "!9 m,4 58 b' llJ 
0
: ~•Pfen fcf)ro1mmt be_r ntranltfcl) Dreo 
,r' tnfft. oO? lommen, beren ur[prung(idje ll'm, ber IS!abt ulier b1e !llarnlabe l)11110eg fie ~n , tiff en loteb loa!l b;fl fel· lanb btlben bail Sl'onlgm<l)
 15acf)fen . 0( c orp 1 '//' nur ' ; et- I 101110 ba!Jm. 1)'a1t fugefarhg ,1oer 
Slla!l lllof! gfaulil, bail bte il',Pfofton pf anger geflorlien finb, \llerben bot~ ll!abtere fd11dte! Sllenn bte tf)at[ad1, ten bJlrl~mn£ 9Jian u;r.r\d)etbel unb bie oenacf)barlcn f
adJftf?ien .\)er 1'~;, i~ (~fy~;~~rJ~nt~:,t bi 8~1f[:~~ ("it fdjon ge[treiften 1\'lugefn 1ft ber qe 
~t~u~n~~ng:~:t et~o;g~:!~, u;b b~: ~e~'.g~nb ;~t~r~;~~~i, b:~;~"~ow:;: ~;~, ~~~t!:.C~gl::e;n 'e~~!~e~rori:~ 3~1;:~ ~~e3
1





nttr btc \cl)arfi[en U~te~brudu~imailn pms, b 1) 311 50 lits 85 IIent!I tier S!'.!feff bes %age!l eingefleUI !Dlan lie bte ll:rftere" a11s:Ctgmilfueifc mcll!llet~/ roe(djem auo nadj Dften nab f
ille[len, ~~op,:ei~f)l tft ~l ~r (J llnte;:if~5teren, OQIIC loefenlftd)c 2(nf)angfcl fcf)n,1m1,1cn 
regefn llnru(Jen unb !8(utuergteflen l!lanb 1~ fem10anb geliunbe_n, unb 311 benle audj: ,,lie1 bte •P:1Je 1" gung, fo omaU) µdj bte• f)attftg butd) foloic nad) !Suben bie @:ielofltr.o
rbl)au, nen· b,m; ,r11a'rba et r: em{'.1 b,e 2(1iarlen b(• II!Jabobon, ber .\)olo-
llermetben lonnen. wrn ber crile ~l m -e er geb!Bbeu. SD1e 61!l Je!)I llnb bamal!l g~,li cs nod) fcme fw I em etgenarltgeil stloppern bes S\no, I fig let I aU111al1g abm
mmt .. 'lit<: 1m ltd) •114 an le!Jte:;, 
0
; 6'\ e;''.;.Jio'o ca1 tbuil, !J!ab1di01&fifdi obcr Gtedier 
15dired bomber roar unb es be!annl ,,erausgegelie~en anb:. toften, cmfacf) b1ge ,,IStlberfrage Sllte mencam, 1 cf)en erii;tea tnefa,eil man bon ement, 'l!orbcn, roo~f unter b




, , bcr fJaariqc ~gclnfdj uub bcr @:ionnrn 
10u(b, ba[lbtell:,pfojion'JllcnjdJen[e- geliunbe
n,,u1ammen$06.lO SDet'l!t, 1djen IS1!Det:orr?r• ftanbcn allern:m, ll'nb~ tcs"iSaafeo litii I bcr lllermi(a,1111g mit blinifa,cn (l;(imen-' ) 










a~dj en ten 3etgl fie eme 31ueite (l:r~e6ung 1 --- li(auen Gdjroaflienfifd1, bte TTtegenben 
u,',~t?e'ng \.,~;'• r,~1
~tne: nr,, etoot~: ISooa(b btefeil !J!tefenfuer! boUenbet lf)mau!l nub l)allen fangerc 3ett f)m, Id~~ •~~:'bre',1~1 u~irb ng~,1'!,'/t 6- 9, re, 1 me'mentfpredjenb lietf)eiligten ft~: ff!1!}1Cfifd)co :ll<inoet·lvcfctt : stnurrbcifinc bie IIoropf)cinc, bcn '1)1, 
'nieHe n~ fofort unb •tur;,tc"g~tl) 0bcn fem 10,rb, !ommt blc lllcroffentricf)ung i burdj 4 !j)roccnl '))ramie ulicr bai! 'te "'lin er f,ett an ·b , c)jl e '3 anc(l bie icnem f)odJ\len mt 
Sl'onig,, -- . 1 raclt!l, ben 1Scf)11(1~1der o'er 1Io6l•ler. 
!lllo(jnun en be, Stbti1 ouber n r!l unb ber ,,,l'lollenbmdjte beil Sl'rtege&'.'c.an-j:tilofbJ ~n einem tuqcn 3eitra11111, 'fet b,f 111 b}, ::\ 1 ~e ,,tJtu er~1ct I rcid) ISa<!Jfen gefegcnen '0tpfelµunlte 
1 
3n ber neueren :iJeil 1ft lote'Ocr btcl btn purtmrfarliencn 15ege(Md1 ben 
bes ~ngfmeur." roe!<!J~r bte i;:irljd1af, b,c 'l!ctl)e, tod1 foll btefc 2lusgalie I llJal)rcnb bis !!lurgerfneges l11 ben I h1~gsm1llel 'irt @; a fteebri1&'r ,} el I oenadjliarle1t lf)t1:mg1fdjcn !Stan ten ~Ott beh tlaltent[clJen nnb n,,ltnmfclj,~, '.Drn<!!enfi\d) etc. ilteaen ober fd)!Otm 
fung bes SDt)~amtl!l ,u uberlOadlett mdjl ,fo lDetllaujig, angelegt 1ocrben I lller. IStaalen, f1atlen fie fogar J 5 !jlro- unb lafll fief) b O rJe r, 9 tt~tc~t unb prenfiticf/en 'jlrobm,cn, lote JOlote bon ber turftfd)en !J!aub,rro men ltef)I, glaulit feltfam ueflaltete_lllo 
l)afte Sllte !l.lebrof)ten uerfdjfof[en 15o(d) illtcfenloerl !ann ulittgens nur cent !jlram1afl1'1!r!(J l]olb begefJrte fut 1 dj "nu en~ tgen, IS J ISacf)fen ISdj(eµcn uni) .pannouer 111 ma11hf bte !llebc geiuefen ~en Gdj1! gel ,u fef1cn 1,a[I menfdiftcl1c ,,,, 
i(Jre ~fJum unb Derbarnfab1rten n1e bet u~S f)1cr entitcf}e~, l11 @uropa faf,t 19hemanb, ben1t boS @:i116er toot ha~ /1 ()~ !~~~er t I; ITT %u nte ten tc 1JetDorrdgenbem 9.Ho





b b r, man 1olc{Je ISa,i)cn !uqcr ali, 1mb bail anerfon)lk, oeficre 0e!> ~nnntlen b{ ! l SD ' tc 
O c~ : 1 \ ll'~te;u, 'morbflcrliltdJfett unb \lent \S:fJlc!l lungscomflJoubenlen m 1S!1ang(Ja, ber sttump o~cr 2uppclifd), ber Slro 
rocgl~dje,i' @eg~n(l:nbi:~ ID erTilen e; tit gul '.Denn es ulicrlauft etrtiit:l11H, bet'meitcan1fcf)en Ulebolnhoncn er\llar, r, an e rn~e, t\111 jllf\~ '~J° lDtg .\.')o(flem Je;,11 !jlrobm,en nt1t \et, ,,nfolge t[! alier bail_ djm<ftfdje \Rau tenfifdj, ber laufenbe 1,t\dl mtl Hemm 
f - '.D lJ Ii, tc - ,9 ttenn man baron bent! 10as aus bet lien audj bte lluflenfJanb(er grofic ungerrngc Jang te 
1111 te cner 'e ner 15clli[tmorb3,jfer berf)altmfimaf•i 611- unb !l.lanb1le111ocfen enlfdjtebcn 15'11\1en am S\opfe '.Dagegen fJ,11 bet 
}~::\ ro wtmn l au:, \rJ '" b fte Jeq;r armen 9Jlcn1d)hetl \Ueroin foflte, \oenn !J!etd)tl)Unter burcf) IS<f)mugge( - JO r:1dl~dJfet\ a~t~ If ~nb f tl)tc r ,l'rcub[c na(Jc "f,f)nftd) lberI1
alten µdJ a,;d~ bail auilglcbcf)nleflc unb ftartfte bet I ge(Jornfe llltifie!jifd1 (8flrnno cornu· 
en' e . be/ ~ oct ~ IJ u~ en it"\- 3eber bon ben 3af11fofen lhtegen, bte mandJen lDtrb nadjgefagl baf,' fte ort- aru er 11 Ii I ! ) ,Qatm o1er 1 1 bte !ii,g;er1lngsfJ,,,r(e J•bodJ mi' 'llle!t ~ nil femen neuerhcf)en 9n,t I tuil) em formhdjeil .lhtfigcftdjl, 2,o 
~era:;); b,; 'men~~"~: ,err\:eue~ru c \te !"tt :!ratter (tfuUI fJalien, ben (!le, l1cf)e. !J!ebolutwnen gefo;b,rt' r1attcn, 1~~\',~{o'fi~'.h:\1/:ir!~r, t"';'"1df le; , ber 9Jlaflgalie, bafi rn' ct;,clnen •:1,; tlJct!nngen iet 1\'olgcnbcs fJerborgego , !onulc nu111 unenbltcl1e !l.letfptelc. <111 
' gen1tanb emer 10 Oanberetd)en <IfJro.::: bam1f bet rege(redjte <Ilong- ber SDmnc ® J ""t 5 bg .. - a , e toJ t Jte~ Dm3en her eme obcr bcr anberc ~e- ben I 31c1Jcn unb e:::, rft befonbern rntf1\t1JJ1, 
---
-
mf btfben rotlrbe' m tf)ten 6etr. 3orrgaufern 11nterliro, c tu, e on lclJudjlerncn -0unghn ,irf bie 1Sef6ftmorbnetg1lng bcr ~le '.Das manl,er Unloe[cn 11
n ,,(11mm I bte 'Jlalurnefcf)td)IC ber 1\'1id1e unb ~fm 
2tue bet auftl ahfdJCtl (\)cfcUfd)aft. ---- dJcn toerbe, luorauf fie bann 1f)re loar.::: r:~~b ~~~~erf)~e/1e~nf~;~1ic;,an1:~~~ ~~~ll~ I ooiferung DotlUtege1t-b )~~-ll£~:t~d {tfd)cn ~ Utctd)e bet ~m1tte" Oef<l)tonfl; pfJibien-3u ft11b1rrn 
----
:nnffifdH ,,Z:i1Jcr;c u fmben Sd)tffe auSla'oen ltefien. ~hc{e oen aufgeforbcrl lotrb tl)tg f aut tft bnngt Go 1ft 1111 mcgt~rni.gSb~~nt fld} tcmc5toeg5 nur mrf 
b1e bunner 1 ____ ~-, 
\>lu!l IStbnel) lOtrb gefdjnelicn: Sllte _ : Slaufleute tuaren audJ an !l.lcrgtocrlen mi•ft jalhg unb btcl i'uan 101ft,te b lltcgmt bte ;lalif bcr "'. ait ,..,
1ber ocfiebellcn illcgenben, fonbcrn ro1rb I - . · 
!!llatler f)aoen bte[er %age :!clcgram, '.Jn ber ,,9lo1001e mJrcmJa" 1ft 3u mlercff,rL I rawl arret!et nut ltd c illclirnnd, ~ grof3cr, al!l in ben •Jlc.J"" rnggl•r>tt elienfo fdjlonugf)aft tit ber nadJ\!cn - Uncrloarlele <)(
(ferlf)um•funb, 
me beroffent!1cf)t, nacf) benm bet fra11c; (efcn ,,Gmo 10,r em fulhllttle!l lllo!!, Slla!l ~(Ue!l f1al iidJ uebeutenb gean, genflanbc ferngen ~ itc lloden )"£te !en ITTreilla11 unb [)ppeln, nnb l,'1)1 llmgcliung bet groj3lcn Gtaotc gcu6fl 'b,e ftir btc uorcohtmi,
1fd1e 3etl ~!me' 
3oµfcf)e illraf be la 0:(Jaµellc bet ben ober fmb 10,r no;v unmer fem foldjeil~ bcrl. !flier nod) nnmer nrnnnt ber \te gegcn 9Jlorgen oblegt •ueri~cnbcl !jlo!,bam, 00100(1( ll:lranbc'1
1J'l'll\ 1 ·,•er '.;ltt ben lebten ~a(1ren 1ft bafJer bas nfa!l oon '1ll1djhgfetl f,nb bat bte 
'Jli33aet l]cncf)ten gegcn cm ll'9epaar 9nand)e lllorfommn\lfe tm rufit[cf)cn beut1cf)e .l)anbel eme [efJr 101c!)ltge I man [pater 3111n 'lfu~1top1;n boll Go- be~ preutitfdjen !j)robm3en cm
, 91, ,t 91ct\cn 3 !l.l tit bcr 9lad)liarfd)afl ber fleme 11n[>etuof)nte ;'.infer f!,{ !jllata gc-
!l.lrotone eme ~n1uncnflage ange1treng lleben nol!Jtgen uns fetber, btcfe 1)'ra, ISleflung tit 'Dle;i;tco mt, unb feme er-' fa,, Gluf)len, Htffen unb 91101ra(len lel1lcll11ng crnmmm
t, mt! fcmer !J!cf,bcn,ftnbt !Jleftng _ redjl gcfaf)tltdJ ltef<rt, 1oelcf)e an ber illefltuftc t>on 
qaoen foll £e(ltereil foll namltdj bas ge 11n bernet1tenben @:imnc ,u 6eant, folgmcf)ften mobcrneu 'l!coenfJu(Jfer, '.Der !l.laUualcr gel)arl ,n bcn nut Gelliftmorb31ifcr nm 31uet!eu 
~lla(le gctoorben, b l1 ttur rur ll'mgeoorcne ll'cuabor fubltdj llL'tn ~(equator qc!c 
illerucf)I rn Umfauf gcfc(lt ()alien, bcr marten ~m [)rte 'l!cmJonoiofa, im f,nb mdjt etlOa btc @nglauber, !_on- 1 ltdJ)len .pansllJteren Ws cme r,; IS(abt\dje 2lliflammhng ~em
n~erl beil l.!anbeil '.Denn mcrf1011rb1ger gen if! 'Jladi bcm !!JendJ!c 
0011 l'_> 
Q!raj [et em e()emaftger _'.Deporhrle:, !J'loto~itJliloroihf<l)en .11mfe, ,ec!)ten bern bte 1)'ran3ofen. 'l!nr lang1am I foubere l!'tgent!Jtmtltd)leil mag ,iu btc 'Jlctgung 311 @:ielliflmorbcn
, he!l loct\e gmfcn btc[e 6e1oafinclen !l.lan SDorfe~. (2fmmf. \llultquamn, 9/o 
ber m 'Jlcu (l;afcbonten 1eme Gtrare unb 1c1Jmauften bte !foufleute !8 unb fa fit ber amencam\dJe .panbef bort, nadjfl crtoalmt lDerben baf dt (Jafli 1ft b1e 8afyl bcrfeflien m
 hen ben nnr fclten cmen amcnlam\dJen oeinlier 1893) mufi bte m gefdj1cl)lhmcr 
""Jcftiien unb f~atct m Wlefoourne ~UI, tuobet bcr eritere bem [e!)teren !Boben. :tote anbcre :!lncre utfprnn~IJ~ ;~\ib uon ilaot[d1cr Qleboff
ernng liewof1nlcn obcr curopntfd1en !llct\e~bcn an. ~ '3e1l mmfdjenlem ~nfel cmfl b1djt 
ab lllorlan3er our offenlhcf)en !Barren 1eme ,\.')aare fur 80 !J!uoel berfaufle ----- : tft unb fpnter g<3afimt lDtrb er 1-1 ofiltdJcn !jlrobm3cn !jlrcuficn!l c
me ge 1etbcr lim oon btefcn !l.l~ubtlcn, auf (,ctoofJnt geroefen ober bon ter 2'> 
[em !!lrob berb,ent gabe 'lllas b1e 'Jlac!)bem !l.l btc[e Gummc erl1altcn - ~er Umou-!!lafJnl)~f m '.D c n , bon \.')aufe aw af)m 
lutrb• 'li r 0 / 1 rmgere bte tdJ m ben 'llltlbmffen Wlon
qoltcns, Wletfen en I fern ten lluflenbeuilllcrnng 
angef,fidje lllerfcf)1~ungsge[dJtd1te an (jatle, madJte 11dj '.DI unler ben man, b c r m 0:olorabo rfl nm Gonnlag I 111 bir @cf<1ng;u/djaft' bcr !l.l~Ufaales ,l'ur btc Wrofie bcr Gclliftmorb 
111 bet 91afJC boll ~(mur, fhe[1, memo le btc! a11fge[11djl \oorben fem 'Vt< 
laJ!.ql, Jo fann btefe ofJne 'llletleres gen beil antoefenben 8rdiefter1 an ba; !Dlorgen um fJam 31Dct U!Jr l'" a11f rotlb @:ieme (folftelJttllA ,fl eme mdil flerl,h;t)!ctt 1ft b1clletcf)t a11d1 bail !He- belaff,gt loorben ~fusgraliun
gen, bte an 31oe1 bcr[dm-
als ntdjtsnu!l1ge !!lerleumbung be3etdi- 2flifdJnetben ber \\opf, unb lllarl(Jaa- ben i]runb -Oogelirannt '.Der s::,dJabcn getoo!Jn!ttl)e "rla ct o!Jttc 'rodilcr nn ltgtonslie!enntmfi mdJI ol)ne
 ll:111 ~m Uelingen entrodcfn btefe be benen Drlen bOr\Jenommcn 1ourben, 
net roerben, bte 3etl, m_ me!d)et bte re ~ 'il unb fdjor tf,n oi, cmen .i)am- lie(auft µdj auf $300,000 '.Dail 1)'eu- bentliar ql, !Jal man bcn Ga!J aufge I
 jlufi ~n !j)rcufien 1ft bcr IScllift, ,opften !llt_t!er ber .l)ccrflra\Je cmc heferlen c1,1entf)umltdJ licl)anrnc Gte, 
~ngebiro]en !Uorg~nge ge1p1~t fJaben, md, JebocfJ n1~t _rifeir!imafjig, io:1Dern er tourbe um f,olb (fans 111 hem 0Jc \teat stllc 2:odJter ,ft bie ~]hitter ber; ll'orb [)ouf1gcr bci bcn 
i_proleftanten, !Be:rtoci:1enlJc1t, nor ber ftd) 111rc abet1'o ne, Gfddte auO enmn 10 tfufi he 
.1cgt aufierbem 2d b1~ 50 .saf:lre 3u nur ftcllcmoeqe, 1o Ll,H er am 5}r~•fe .padtaumc m hem fubhdJcn (fobe bes, ~alfoaters em 'fjamthenocrfJah afs b
e1 bcn staHJoltfcn, be1 b1cjen lanb1fd1rn Sunftgenoffen m ~llbcnmn, fen @rnbc, 1rbme @cfaf;e, golbcnc, 
rud, alfo btS 3u erncr ~ettobc, m toe[ unb 1>om ~ode fJte un'::i bl ~•,id1cf C!kbaubeS entbedt 1mb gnff fo fdJnell I mfi, wefdJeS mt gan3en ubngcn !Jlc 1v1cberum 
~ciuftgcr, als fm ben ~u G1~tl1m u. f 10. bertned}en muiien fit6erne unb fupferne ~1Ibmffe ,unb 
d}er memes mJ1fien_s ulierf)(Jupt nod} 3urucfltefl. SDiefes (]'mqni[l, ftl•mf,t um fi<l), bafl lier;:!;, nm {}:ms bet lnrmdJ ol)ttc illlctd)en tit Gem 1\'cU ~en, unb berl1altmf31na
[11g am 3af1t '.lJIII bcm fofgenbcn Glretd) ctttcr ;~tcrrntl1e, foroie eme Gtema,t. all, 
gar !etne SDeportahoneu bon @ilraf bcr S{orrefponbcnt, nef m 'Jl•nqonoto- etroa brct{Junberl 1yuf3 bon bem ur I t\l fd)lDaq nwndjmctf ftnb !!lruft unb mdJ\tcn tntt er bet beqemgcn !l.le· fd1ltl3aug,qcn SDefperabo - !!l
,mbe, bte I 0cgenflanbe llerf<l)teben bOJt 1cnen, bte 
gcfangencn n_adj bcr fran3ojifdjen lto ta btc( (!Jeladi•er unb lot';-qe ~mi, r fprungltdjen 1\'m<r!Jeerbc entfernlc mt :!lJctf 'bes \'etoeil, tucifi, fem 0ang trl!crungsquolc au!, tucld1c 
btc!cn \dJOII laugc bte utebm .i)ugcl!etle I man in ll'cuaboc jmbcl, aoer ubmm 
lon,_e flallgerunben l1aoen 'lln oem lunacn f)erbor mtlllere :!!J,1I b_e?, 0eonnbeil m 5'[0111 I ,ft \d)toerfa(hg u1lb burdj bcn md)· bm !8elcnut111[1gruppen ma)! 
011ge 10,flltdJ oon !j)cfmg unf,djer mad1t, f11mmcnb mt! Jetten, btc liet bem enl 
31oetlcn 0crndjt 1\1 coenfaUe nur io ~fl;; '.\len~ant 311 bicfcm ,,Gpafi- men flanb C!1111gc 2lugenb(tde fpa ltd)en illcn1lfl [ctituerer !lltcrc gelDJuttt 11,,rt l!ltc
 !all)oltfdien ~1f)c11tlanbc la\1t µd) J<bcnfatls ! e 1 u e f!etfl1111g ferulen C,11,,co m 'j.\mt ,111 :!age ge 
btel 2f)atfad1e, bafi bcr (\Jrnf, ber 311 d)cn" 1111 l\lnb l•mditcl man bon ct !er lunr ber borl oeftubl1d1e %f1urm I er erncn ofl bctrad)lltdJcn llmfang , unb !!lleflpf)alet
\ loetfen nad)fl 1\ofcn cmes curopa1fd1cn !llanbtlen tterglct, fo::crt lourb,n. '.Dorfe glaubt, b,1f; 
;;iauft 01cIIc1d)t 31emhd} Holt gdcbi ncrn a~nltdJen mot[afic 111 bcr GcfJan m Iflammen nd)uUt unb cm3elne lanmuctft er hdJ fclJr fL1 lommt c; 1111t· fcmcr 111e1ft ffoo1fd)e
n !BclJoUc d)cn (t10n bcn t1111enla111id1en md)t 3u bte 100111 3oll fonncn unb l
1
rc1trn. 





1ft, em (Iafc liQantant. ,111 croffnctt iliclb;,bciotlcn, b~r "'bnt1c aber tttd)t norbhdJen ?1uncl nut, bcnrn ~maucrn ! brn mcftollttlltllHSrnumrn 1111 f. t,on ,en auf. :D1cO a~c-m obrr t1or1u1r '..'Jor nod1 mdJt hln(ler 3ett iuarcn (,c~e1dmcten fd>,.lrf :iu<\~11ur,.11rn 
Girt 
luife G:.f}anfonts 1uarcn t>nmal:J - erne Hopctc ,.l'rmt1nftm1bcn, fl1gcn an tllcfrn 'l.hmffcn cmfhirJtcn SJb 1 100 er oft mn butdJ !mtge~ 11 uth~~~ genb auf ben C!rn
t111h bcr fltcltqwn bet H tl t f c r unb fem .\)of. beAle1tcl nc btcfieti.f1t ~u emrm icpte.t bcm1\;t 
tcI, fJabc, tote b.cmcr!', bt!.' 9Rd!c bcr b1c !Bcftljcnbe:r-1,1 tir1t1 (5Jcltfoien Iott lDOl)( 31ua1qiq G~rd.3cn tl)te Wafin 'Jurc"m fort· 1 odcn ift l'tr if' fe!Jr 3urud~ufnf1tcu crf<
l1cmt 1cbo1J 111cf)I t1on rniem GJcfolnc i.'ol1 tiiele ~o~ufeab 1uur~cn 2"-it ~rbcn1v11art "lctql ,411r 
· fcdn:ger ,JolJH' 1111 12(uqe tn _~(uitra 111cr1Jcn J)1d1 lretlh1ifrfi', )Brttbe;dJrn, flromc a1,r. b1e \1.Cfnhrbdn '!l1e1~e hi':'L I ~/cl en liq unti'\crma\l ~d) olrn!tdJ lUte of)nr ~l\c1lere1 fh1tHJl1ft, bet 3 QJ_ rn ~Rl111mr unb Uri{uen, .')ofhnge unb mrm:hflth"te· '!f)c1Ie t,on S?ortrm ~(t 
hen etma5 1lnbdanntc1, unb 10 [Jcliit abn unter .ctner ~cbt11'Jtlll\\ crlauBr <J.lebaube!5 n,1c(en !ieffn, nm: r," .. od11 bn ~net 3ufrii menJurollrn, fL, boi) er bem 11bcr1u1cfii'ltb 
fatI1L1[1ld1cn Lit\lrr Golbt1lrn ~nlJlte, auf bet !Hud'ftfJt bL'll men, ~emrn, ~l1fen; fie nnfirrl fld11~ 
f1d1 'o
1
enn_ba!S an brr (Me t0n !Bo n.~c 11•1~. '.J)rn1rn ~Mi llb;ujenqen' '.Der !,:id)t moqltfJ. bcm 1~ori\d)ri1h11 bn Im Dem bur<li b ~ m,1ntoiltttrn ci,i1:qc H•d) b1c GemftmorDJfnfJltdJleil 1111 bcm ~hilm~ uber brn grojlcn Gee be~ 10tcm S!'1n,11il 1rnrn1 
bes ~trnrnlht1lc~ 
unb .Huor£ Glrcel Acleqcne _(!'lt1blt11c Grnm1aoe111luitnne l.Bauerqcl)t barnuf rylammcn 0 111t11t ~11 • lhun unb nod) fufltrn ~1.\oqcn nmrr JllldJ llll 1\l,.ih 1J!ffncmrn1cn qrnfirr 1mb rn cm3eI11cn ~
1Jurn 911111q 1_Uluf~ - 11ar mdJI Jotii m (fohnn(11m 
men~ bes 0Jra1en ctne1 ne1tqrn ~~u ctn ,Nrohc Gnct1c ftct, ocn ~tut ab mctlcten bret ---1tctlc11tunti~1 .l 111 bcr dJcn frnbct, iu,1 er , 11 ; 11111111 rnqdnuc·r1 \.lholJnqen, lVl ~httlerofkrmd
J unb t1L'll brn ~Jl~1ucrn bet \)l1Uptftobt - ----
liuf:., riu crftcuen, b,..E._t brn <1{ndf_1d1cn lin-1111c1; 111 ltificn er IL't1dJft bod) qon\c d1t:\1 brc1h11~bcrt 1111n l~tqc I mnrtd bk nrnn tl)n mnH lime \\(rt !Bol)mrn, \
L1Aar cine lticfcnl!tdl bL111c 11.1d1 bcm 2Ut11lcrpi1!a1S mnerf)alb her ""n 'tier :Jlob be» IT,f 1• 
G:rqcnllJumcr ~ bcn 1,:;:::,h111b fe1:,tc, \c!)ll'I m1lbcr ('~1CT11t qellwn ~Jlan tuttl1ct1c. ~~011 111 .... rummcrn _a., I.Brnlcl b1rnl 11111 ,ur '!(11fbe1u11hrnnq le 111, tl!:: i•1 bcr !Hhcrnl1rntl!n, N·rbotenrn Gio'td (1~nrlffcn, am ploh <i\L' •• '\.1 .d f cf f r:n din 
_nad] tucmncn --~alJtCll u( __ rci<l1cr \.1Jll1lll I tllf)l,ll d cm 1,::ilrncf)l)oli, unb hat! e~ ,:,., af)nl)Ot:Jrirbnubc )Ll(l! :r~ cl!Ul1 12 I t>c" _l'lc{bcE, tr 1~rc1f1 llLlr ll)llhrcnb ~{ ii cr t'l b I\\ I { . ljdl \11 bcr SDimtellJcll baO hmtcre., L\:n - rr~-{: ~ora1 )Cl; 11 f uhr ur,hd} llt' 
m '."'" (jeimatl) ,nr,tatt".'.';m" 
1 
11' 1 Nl't ?ln.:nt 11111,r bcn 'B9rt Goiort ,,,,r'.rcn au, Siem <rl\ffll 'l~otbrn 11111b 11ad, b,111 <laftc oil <nn, 1,1, 111', t1,1ftcn° )fl,[10:,q,,;;./~~:1'k:)l'.r111:~~v be b•cii, h1nncn







lc/3 felierc alfo aud1bc--)h,11µ llllfl m1d1t ll1,1 UllH rn1 !nqlcrnbe!J (\)t ---~ I i\tHd!:, 1J.U1nrn, !Hhl'nrn :::l,ifrticn u~tlirct
l1inq 1_1_111 1H\ifit' lf(i1f 11111111 unq Nm tiller mm1bcrfo1n e abncfdimlirn 'll'l,!fe bmltt i{Jm lJer nnb ub'Nihl b·~ 
bcr_ (Braf (KJtfc auf brn m 1e111cm (I'-! 1 
1 
',l!tl.i) l1ernrfPl'blH, bod) b1c tit1arc ~ t\rm!lcrn ()ct!Lc ~lforne, btl 11 f Jtl ~u l1\ }\lfJlcn lUL'l'C er crnc,1 unb ~Hc!i(ltL'llc.bdn,,1:11;f1 · f!llb twrh lt1urbc 1 Tier l1orbcrc ::rhc l bet 1\rn l'laul mod h rn ctncben rnu~°t:'· lt'~: 
~111~rbtett11 l0crannave1:1i oficnll,dr11 I 1 ,,11:11 lll '!t o_roc11ll1d) ,~·, :Brennen bnllc :r,,ct1tcr be, llet[torbcnett ehcma 'Cl 1cnl'111111l1Cf}cn ilancnbt11 '!011 l'L'lt: anbcrc l'1nflt;fi, "''" 
~\cl,111,1. ~Ill C<[itL'lt belt•cntc ft(f) lort!cr, 111 ntudlc er bod) J\l~}t\:n'kt,rnbe bcn i'.;t,,;,-
-:011 c 11 1nunqcn a S !.!. Mrnn~~r lllll acrn !JLn, Ile 1111:-i \1l'l1Cll1 html1d1 lH 1t11e:11 Gtocd:i11tm1ftcr~, ,:'{t1111c~ ('' f1<l1 q1ebl 2emc qutc rfirhdi· 1 ~11f11mmcnf
rnnq inti tier !d)oll rr l!qn lt111ti1firnl)cll 11lln- b1e aufrCQtn nen --ct'ihl!cn HII~ bem ''''e d 'l'l 
~I~ ;ftd Urbcrlr:16f'lll~A· gtv~fml \ l .1:"'11 ~ liurl, Fl ~b1d1l , :Jlu1~, 1.l.fru~rrct1rn,111e1 !Bf~tnr, hot f:d) mtt t::m cbc,1111lh(l'll I \~"ltlllt lUtrb frhr t1CfP'iaid, llhlll, }ld)l fie 11 lt1drnlcn ikbcutn1111 bcr H11ltnrrnt btn l~p1fLibrn, btc fid1 l)Jlll-11 0[
1fp1cl mcrfL11cr \II l~rnh,ell £a r~:,1
1f,i11\,\: 
au n.o } Cll!:_ o) er ~raf 111 IJ1 d I nm b,,. 11 rl'unbc 11111 Tir 11,adJft fem 0Jetonbtrn rn \f.1er]tcn, ..!..nt:rlon lHrnle il),H u1wr b1r [bren tt11delttllA auf tie
 'mrn[Jmc b·r trn. ftd) ber 1111 )lud(utic l'.'.r ,~,fer ~) 'c 'r. ' 
DDt!?' ':J'e 
1
~rcnnb1;1 !:_c1af1 b~e '/" ~~•11 1, "\'" /lli,,lnt 17\,ls) '.!'n nrnfit emcm GolJnc beo bcr[t,,rbcncn ,1Jcnc I '.r•tc !l.lalln111tler enblidJ, b·, 11ntcr' Gcl[,[lmorbe 11(•crhn11pl '1n l 'I\ no\, l•s lDurbc bcn D1<1n[<crn tt<e111g obcr mt! GdJcrli;n [>cftren~' on,
~ ~'.,l'l'" 
100) art.I ) on n11 ,rrcmlre1 1 1r 11, .. Jt'll er (lU 1m ,lllll m1t ikrn11111 1~1c raf:s li' 1tuarb !.BL·o:le, oerlo(lt ~er llmftan:-.cn t111j1 crnc. ~nrtlmile fern I boro11f hrnne1ulcfrn b,1f1 bte i,rrn\l~ ~\IH km 1)l\1bcrftnnb qdc1ftel hl'lll\ fld u ticrHlcibi en unb ~o:t l _(_, 
hle:I</ f1nt~'crrrot \"'"ct(ilJ;q;r;n1!_:,>lcr"i"\ <11t\Lll,nd1'.11' 1)cr arme !l.lranl g,im lchrtc 1111 bllrt<1<'t (1crl>itc !ann, t[t mt t•l•eran, 1u,1d1[,11ttc& nub fdJc '!ln>llt11J E;,1d1f;n
 mi°t tltm tiot,cn btc l<nnuef;cn unb nctu,,I1uttd1;n 
1).le ncit 'cropfcn ui~b nrnu!n' r l~~t t: 
n c et t e e mt rei 1 1 Jc_ 1 ...!.rn e, rr v1 ~11_1 \lint, trnqclrun[m tion fct11em (Yefanbtrnpofhn 11: lJ 'lfmc lrt.'uc!: .t,a11:th1tr, 1ocld1e" nffcrbrnqt :2clbf!11wr\:-.~1ffcr l
nn\lc ,:1tit f)mbnr:ii fl{C1icr JtltHC11 e11ht1cbcr \U crfdiredt fdimc~cdc cmcn naJJ bcm nnt>nt::n ~ 
telnf an,
1 
un, ftc ;crf~motf}ctc t1d1 ~•d :"•)\· /'t' .and1 ,1m1c,icn ntci)i nub rtfa \JJtttd nub lrl>lc [ctlbe1 · ltt mt bet 11111,hmcnbc,11 ~([!er l>Ifftn. t,1 n1d1I btc 1orn1,1Hrn !ft1<1lpl1at>dc,1 unlcr brn butd1 "'" olt1tburfl1gc !ln•iehcn bcr 'en fio1,f,n ber "llolfr 1ui' btc <>1,
11 
~011 !m erneni an 1r~~mm, er i.J 1 tf!: 11(~ uon l~tl!ln ,,ihubc:~11_~11 .let- A
l.'30'.'l.~ll, mli bn '2H11,D1_ct,,.1'1q be~ i~llcn (l.efnlHltd) 1onb. (iflnrnltt•n,jcm!1d!cl1!cn mctrulcn auf 31 m1eifcn ~~nn1111bi'11 o~er 1md)I- nc lL1<Hcn .w flirn \nlebt fo iH .. 
11nu!t1 blrd)te b11, 
u~cr tf)te flabtvdo_nn,le_,,.Je1
r~~n~rn12!1t, m_:1 .. ,r1!(~, 1_~11t, ,'{1d~L1 fnp~J .. 0d1,?.ri('\ 1l~~llnfk:: fc:inc~ _~tli~lcr~ nn) ~Hr i'.ifd1 Hf ~11 brr. !80Um11l!~.- ~-a hc.f" ,f1Clt!l', 1t1ril)re1Jb fid) itt 'bcn · !Hcft,il•-- !1111 
mU :t,cn H~~iubnn l1efrrnn'o·r1. fie ric;1 ~lJltinn in Gtiidc .rHf/11 . Gi,\i~ 
r,m.1v;Rfc!3fc.!tr b(!men (~!11d.t~~rtrl~r~ 111 ;.n1· .-:·(1~ t111t1tn~r 1,:,11111:'l(l)li- 1~11lh(d):lf!l11t(l_,ft":m~• ~1~,;•?· .,-.:1 l((l' \\qe 1,~~lll>lfit' .• ~rn._bn_ b{ohe Wnl1,~dlnlll\\Jbnirfc_n ~lJlq,rirn1oerbcr, ~mm ;)t!III HUl~n S!f)l'
i{ 1ft b11li ~etttcrc :..:,lln- lrr'f1111ti 111(111 nur nnd) l!e('ttrd!e bcr 
..... f~Jem .ber . 1c crmann lrotl ,.!_ ci~ )-~-.JC~ Jct.It n11_,.1r..d1 N1'. .... ,1nl f1od1 {tfornt.rn Ucf,f)llfl.nl. .1_ .... ,1rrnd1, niter ,,,\lll.t\11(C1d!n.1 111 1lir rnur.dl. ,\II t,rrq, :f\rn.i
,iq, 1-ttofcn, {\liunbinnrn bc1lc111 cl1rnfo lt1(11,rfdJd11lid>, 1uic C'll~ .. bcm (1-i_•hfrr ,f.. b m :b 
ntd)f ne,,Of!Cn' 311 f1a(1~n, lUClllfi,llrl~:.i' aunr~\lllll_C::, 1_u1\ t;D~.rnc5 . ,l)rn .• JD men. nod) -()17'1' .!Ben(e l':11' : ., Lr,.•tic11- 1ueil_rn ~ordlrn. 1,rrtt•11hrl ·nc l.t.h.1tin· 'i:.'~1pc[n (,r'i 'ncrill,l1l'r 





f~nntc1i ftcf'J btc gutcn 9'Jlef6ourncr 1ll ihlfl - u l1c1brn :Jc,;f1 • .1rubcr 1m enlrn I tcnbr l~rbfd)nfl ,111 l'.T\ULH1, .~. cprn1ten, ~tu:rndfrn, 
1l\1nfii111fl\ifcb • 1 bk meiJkn '.!f11;1!p
h,1brtr,1 J1rnbrn. '!'i\' miinl•c:' n:ibmm dne nmi3c ~[n I Gl~!c!t 'Ni:\ ~\ftrbt•
iS. .1 
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